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Driva (ovenfor Vekveselval med sidevassdragene Grmvu, h t s e l v a  
og Vinstra e r  vernet i 1 0 - k  mot vannkraftutbygging. E t te r  oppdrag f r a  
Miljuwerndepartementet er det  f o r e t a t t  ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersekelser i omradene. 
Rapporten bygger g hydrografiske d l i n g e r  f r a  18 s tasjoner ,  
faunapraver i elver  og bekker f r a  51  stasjoner og faunapr0ver i vatn 
og tjønner f r a  66 stasjoner. 
Geologien i Drivas nedslagsfelt  e r  noksa komplisert, men 
domineres av harde og sen t  fo rv i t re l ige  bergarter,  som diverse gneiser 
og grani t t .  Stedvis f r m e r  en kalkholdige bergarter.  
Vannkvaliteten kjennetegnes saledes fo r  de f l e s t e  d l i n g e r  
med svakt surt vatn, lave hardhetsverdier og l a v t  ioneinnhold. 
Ekstremalverdier fo r  de t r e  parametre var: pi3 6.2 - 7.3, to t .  hardhet 
0.05 og 1.7 OdH,  Kle 3 - 87 us/cm. E t  f a t a l l s  loka l i t e te r  s k i l t e  seg 
u t  (særlig Vinstra og b), med n0ytral t  e l l e r  svakt basisk vatn og 
forholdsvis h0ye hardhetsverdier og foneinnhold e t t e r  norske forhold. 
Nevnte grener drenerer omrader med dominans av f y l l i t t  og g r 0 ~ S k i f e r .  
De mest kalk- og ionefat t ige vannlokalitetene ble  funnet i gneis- 
dominerte h0yfjellsomrbder (over 1200 m o.h.1 i den vestre  del  av 
h t s d a l s v a s s d r a g e t  og i h0ytliggende loka l i t e te r  i Gr0vuvassdraget. 
Praver av planktonkrepsfaunaen i 9 vatn vis'te ordinær arts- 
sammensetning. Individantall  og biomasse (mg Mrrvekt) pr. m 2 
kan betegnes som noe over middels U l  ekstremt l i t e .  Langtjarna og 
S. Sn0fjelltjBrna i Gr0vuvassdraget s k i l t e  seg u t  med de h0yeste tall. 
Tilsannuen ble 20 sdkrepsar te r  funnet i gruntvannssonen i 
18 loka l i t e te r .  De f l e s t e  artene e r  vanlig f o r  landsdelen. S t0rs t  
artsrikdom og mengder ble funnet i loka l i t e te r  i Lindalsomridet i Gr0vu. 
GrabbprQver med van Veen grabb v i s t e  middels til s d  bunndyr- 
mengder fo r  landsdelen. Langtj0rna s k i l t e  seg u t  med de s t@rs te  mengdene. 
I gruntvannssonen ; vatna forekom de f l e s t e  typiske dyregruppene 
for  ol igotrofe vatn. Dagnflue- og fjærmygglarver var de t a l l r i k e s t e  
gruppene i qruntvannsssonen i vatna s e t t  under e t t .  Lindalsvatnet og 
h t s v a t n e t  s k i l t e  seg u t  med de stmrste tetthetene,'som ogsb e r  h0yt 
for  tilsvarende heytliggende vatn for  landsdelen. 
Resultatene f r a  remende vatn v i s te  variasjoner m.h.t. t e t t h e t  
og sammensetning av bunndyr. De s t a r s t e  elvene hadde te t the te r  som l igger  
f r a  middels t i l  h0ye for landsdelen. Driva og ALma s k i l t e  seg k l a r t  
u t  med de h0yeste verdiene. H0yfjellslokalitetene i Grevu- og h t s d a l s -  
omridet hadde forholdsvis beskjedne bunndyrforekomster. Se t t  under 
e t t  var d0gnfluelarver k l a r t  t a l l r i k e s t e  gruppe i elvene og bekkene. 
Total t  ble  det  i vassdraget r e g i s t r e r t  12 d0gnfluearter og 
19 s teinf luearter .  
Nost, Terje ,  Univers i te te t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
SeZskab, ;&seet, Zoologisk avdeling, i?-7000 Trondheim. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i falgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljøverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene., og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
5 ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 
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INNLEDNING 
UndersØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra MiljØverndepartementet 
og er en del av et stØrre naturvitenskapelig registreringsarbeid som pågår 
i vassdrag som er vernet/foreslått vernet mot kraftutbygging fram til 1983. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av hydrografiske og fersk- 
vannsbiologiske forhold i Drivavassdraget. De faglige data som her legges 
fram vil sammen med resultater fra andre registreringer senere brukes 
som grunnlag for en helhetsvurdering av-naturvitenskapelige verneverdier 
i vassdraget. 
UndersØkelsen er lagt opp av vitenskapelig konsulent 
Jan Ivar Koksvik og cand. real. Terje NØst etter vedtatte retningslinjer 
for registreringer i vassdrag med ovenfor nevnte vernestatus. 
Feltarbeidet ble utfØrt i periodene 3-13.7 og 10-22.8 1979 og 
18-20.6 og 18-26.8 1980. Foruten fagassistent Terje Dalen og forfatteren 
har fØlgende personer deltatt en eller to perioder hver som feltassistenter: 
cand. mag. Hanna Monsen, cand. mag. Yngvar Olsen og studentene Morten Kolstad 
og John H. Johannessen. 
Bearbeidelsen av det innsamlete materiale er utfart av T. Dalen 
og forfatteren. Klara Qye har maskinskrevet rapporten. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av MiljØverndepartementet. 
GENERELL VASSDRAGSBESKRIVELSE 
O 
Drivavassdraget (figur 1 og 21 iigger mellom 62 10 ' N - 62O45' N 
2 
og 8O13' 0 - g043' 0. Vassdraget har et nedslagsfelt på 2493 km , 
2 2 herav GrØvu 482 km2, Åmotselva 287 km og Vinstra 77 km . 
Vassdraget ligger på grensa mellom 3 fylker: Oppland, MØre og 
Romsdal og SØr-TrØndelag. StØrstedelen av nedslagsfeltet deles mellom 
MØre og Romsdal (Sunndal kommune) og SØr-TrØndelag (Oppdal kommune). 
De berarte kommuner i Oppland er Lesja og Dovre. 
Kildene ligger i Dovremassivet med till~psårer vel 1700 m 0.h. 
Vassdragets totale lengde er på omlag 150 km. 
Av starre vatn i vassdraget kan nevnes: Gjevilvatnet (660 m o.h., 
2 2 20.9 km ) ,  Angårdsvatnet (583 m o.h., 3.45 km 1,  Dalsvatnet (582 m o.h., 
2 2 0.52 km ) ,  Skardsvatnet (869 m o-h., ca. 2.3 km ) ,  RistjØrna (1253 m o.h., 
2 2 0.23 km ) ,  KaldvellsjØen (1228 m o.h., 0.26 m ) ,  TjØrngluptjØnnan 
2 (1255 m o.h., ca. 0.6 km ) ,  Nordre og Sandre SnØfjelltjØrna (1123 m o.h., 
2 2 0.63 km og 1140 m o.h., 0.58 km ) ,  LarstjØrnin (1602 m o-h., ca. 0.6 km 2 
2 2 
og 1674 m o-h., ca 0.3 km 1, Svånåda1svat.net (1500 m o.h., ca. 1.1 km ) ,  
2 2 Åmotsvatnet (1300 m o.h., 0.89 km 1 ,  Urdvatnet (1300 m o.h., 1.0 km 1 ,  
~torvatnet/~kirådal (1332 m o.h., 1.57 kmL) , IstjØrna (1544 m o.h., 
2 2 1.13 km ) ,  Grpnliskardvatnet (1355 m o-h., ca. 0.55 km ) .  
De stØrste sidevassdragene av 2. orden er: GrØa, Otta, GrØva, 
Enga, VindØla, DindØla, Festa, DØrremselva, Ålma, Tronda, Vinstra, 
Åmotselva, st~låa, Kaldvella. Av 3. orden: GrØdØla, ~indØla/~eppa. 
Elvene preges i stor grad av at nedslaqsfeltet er hØyere- 
liggende fjellområder. Stryk og fosser er vanlig både i hovedelva og side- 
elvene. FØrst i nedre deler av Sunndalen blir vannfaringen roligere. 
Elvebreddene er ofte bratte med rullestein. såde hoveddalene og side- 
dalene er ofte trange og preget av juv. Det mest kjente er Åmotan 
("Jenstadjuvet") (fig. 8). Her mØtes GrØdØla, Reppa, Grdvu og LindØla. 
Vegetasjonen i området varierer også sterkt, men er i vesentlig 
grad preget av alpine og subalpine plantesamfunn. Innen Dovrefjell 
nasjonalpark finnes den rikeste alpine vegetasjon i SØr-Norge, mens de 
vestlige delene der gneis dominerer (se GEOLOGI), er langt fattigere. 
I de hoyereligqende dalfdrene dominerer den subalpine bjqirkeskogen, 
mens de lavere deler av Drivdalen, Oppdal og Sunndal preges av barskog. 
Nedover Sunndalen finnes også lokaliteter med varmekjær lauvskog. 
Figur 1. Drivavassdragets beliggenhet. 

I ~rØvuområdet dominerer rike vegetasjonstper, både fjell- 
bjØrkeskog og heibjØrkeskog. Floraen betegnes som særdeles rik og 
interessant (Hagen 1976). I Åmotsdalen finnes rike vegetasjonstyper 
i de nedre deler, mens fjellvegetasjonen er triviell, bortsett fra litt 
forekomst av norsk malurt. 
DalstrØkene er i overveiende grad preget av jordbruk og i mange 
av sidedalene er det ennå aktiv seterdrift. Det er anlagt veier inn- 
over mange av sidedalene, men store områder er ennå uberØrt. I nedslags- 
feltets nordre del er det foretatt vannkraftreguleringer. Vann fra 
Gjevilvatnet, Ångårdsvatnet og Dalsvatnet samt fra Tovatna fØres i tunnel 
til nedre del av Sunndalen hvor kraftstasjonen er plassert. En vesentlig 
del av fritidsbebyggelsen er også konsentrert til disse regulerte områdene. 
I tillegg kommer deler av ~r~vuområdet hvor det også er mange hytter. 
Denne undersakelsen omfatter hovedvassdraget ovenfor Vekveselva 
samt sidevassdragene GrØvu, Åmotselva og Vinstra. I tillegg kommer noen 
få prØver fra Dindola, Ålma og Kaldvella. En del av GrØvuvassdraget er 
tidligere undersokt av Jensen (1977). Et annet sidevassdrag uberØrt av 
vannkraftreguleringer, GrØa, er undersakt av Langeland og Koksvik (19802. 
Nedenfor er gitt en beskrivelse av de undersØkte områdene. 
For GrØvuvassdragets vedkommende henvises til Jensen (op. cit.). Fig. 3 
viser kartskisse over GrØvuvassdraget. Karakteristiske utsnitt for vass- 
draget er vist i £ig. 8-13. 
Lokalitetsnavnene er i samsvar med NGO's kartverk serie M 711 i 
målestokk 1 : 50 000. 
Hovedvassdraget (svani, Driva ovenfor Vekveselva) 
................................................. 
Hovedvassdragets lengde fra Dovremassivet (ca 1700 m o.h.1 
til SunndalsØra er ca. 150 km. Vassdraget ovenfor Vekveselva har en lengde 
på ca. 85 km, og det er på denne strekningen en finner det vesentligste 
fallet. Vekveselvas saml8p med Driva ligger 420 m o-h. 
på strekningen Vekveselva til Driva kraftverk på Lille-Fale, 
ca. 22 km fra sjØen, er vassfØringen redusert i forhold til naturlig 
vassfØring. Nedenfor kraftverket er vassfaringen nå redusert med 6-14% 
i tiden mai - august og Økt med 8-12% i tiden oktober-april. 
3 Årlig middelavlØp var £Ør utbyggingen av Driva kraftverk 66 m /sek., 
3 
og alminnelig lawassfØring 6.5 m /sek. StØrste flomvassfØring på 1230 m 3 
ble registrert 7. juli 1932. 
Figur 3. Kartskisse over Gr~buvassdraget. 
De Øverste vatna i Dovremassivet e r  Svånavatna. Herfra renner 
~ v å n i .  Ved Maribu d e l e r  imid le r t id  e lva  seg  og renner d e l v l s  ned 
GrØndalen og b l i r  til Grena som drenerer  til ~udbrandsdalslågen mens den 
andre greina beholder navnet ~ v å n i  og drenerer  til Drivavassdraget. D e  
f a r s t e  7 k m  renner e lva  Østover gjennom svånådalen, d e r e t t e r  3-4 km sØr- 
Østover gjennom f l a t t  myrlandskap £Ør den d r e i e r  nord ca .  2 km nord f o r  
Tverr f je l lgruver  på Hjerkinn. Her renner ~ v å n i  sammen med   ris ung bekken 
(1000 m o.h.1. Grisungbekken dannes f r a  t i l l ~ p s å r e r  Øverst i Gr2sungdalen 
(12-1300 m 0 .h . ) .  Elva renner fØrs t  ca. 9 km i nordas t l ig  r e tn ing  £Ør den 
d r e i e r  nord og mater ~ v å n i .  
E t t e r  samlgpet he te r  e lva  f o r t s a t t  ~ v å n i .  Den renner forholdsvis  
r o l i g  de fØrste 2-3 km på s t e in -  (2-15 cm) og grusbunn og e r  jevnt over 
3-4 m bred, ~ l v a  e r  f o r  d e t  meste omkranset av v i e r  og lyng, og land- 
skapet  e r  forholdsvis  f l a t t  ( f i g .  7 ) .  ! f o t  Gr~nbakken og v idere  nordover mot 
Kongsvoll veksler  e lva  mellom s t r y k p a r t i e r  og mer r o l i g e  p a r t i e r .  Bunn- 
s u b s t r a t e t  e r  0,fte mer grovs te inet  og l i k e  sqir f o r  Kongsvoll vider  e lva  seg 
u t  til ca.  10 m.  Terrenget b l i r  mer kupert og enkelte  s t ede r  f innes klynger 
av fjellbjØrkeskog. Ca. 1.5 km sØr f o r  Kongsvoll F j e l l s t u e  renner 
Kaldvella,  som har  s i n e  k i l d e r  i Dovrefjel l  nasjonalpark, u t  i Svåni 
(890 m o.h.1. Herfra og nordover den fØrste hoveddalen, Drivdalen, f å r  
e lva  navnet Driva. Drivdalen e r  t r a s e  både f o r  E6 og Dovrebanen og e r  
s l i k  kul turpåvi rket  på s i n  måte. 
Fra Kongsvoll til Engan (610 m.o.h.), en s t rekning på ca. 2 m i l  
e r  Drivdalen t rang med b r a t t e  da ls ider .  Mens l i ene  på Østsiden av dalen 
f o r  en s t o r  d e l  e r  dekketavhØgs.taudebjØrkeskog, s e r  l i e n e  på ves ts ida  
u t  til å være dominert av mer lavproduktive vegetasjonstyper, b,l.a. med 
mye lyngrik bjØrkeskog. Gran og furu kommer inn  litt sØr f o r  Engan. 
Elva har  på denne strekningen hyppige s t r y k p a r t i e r .  Elvebunnen 
e r  mer grovs te inet  med blokk opp tll 1 m i diameter i s t rykpar t iene ,  mens 
s t e i n  (5-30 cm) og grus dominerer i de r o l i g e  par t iene ,  hvor d e t  også 
forekommer en d e l  algebegroing. Elva går  stri i s t ryk  og fosse r  f r a  
Kongsvoll til Nestadvoll (ca .  750 m 0.h.)  hvor elva har  e t  r o l i g  p a r t i  
og e r  10 - 20 m bred med en rekke avsnarte Øyer bevokst med ore/bjØrke- 
skog. Her munner også S t ~ l å a  u t  i Driva. E t t e r  Nestadvoll går e lva  
ig jen  i s t ryk  ned til Drivstua (680 m 0.h.) der  en f å r  e t  lengre p a r t i  
hvor e lva  e r  bred (10-25 m) og f l y t e r  forholdsvis  r o l i g .  E t t e r  4 - 5 km 
kommer e t  n y t t  s t r y k p a r t i  f a r  både e lva  og dalen v ider  seg u t  ved Engan. 
Like sØr for Engan renner -hotselva ut i Driva. Nå bli vegetasjonen 
kraftigere og innslaget av barskog og jordbruksarealer blir sterkere 
videre nedover Drivdalen. Bunnsubstratet i elva domineres av stein (10 - 
25 cm). Ved Lo (ca. 500 m 0.h.) renner Tronda og Vinstra ut i Driva, som 
nordover mot Oppdal for det meste flyter rolig og kan enkelte steder 
bli opptil 25 - 30 m bred. Elvebunnen består her som ovenfor overveiende 
av stein (10 - 30cm). Ved Oppdal munner filma ut i a riva. Furu er dom- 
inerende vegetasjon i dette området. 
Fra Oppdal dreier Driva vestover (cfr. fig. 5) og ned den'andre 
hoveddalen, Sunndalen, som også er trang hvor elva for det meste går i 
strykpartier. Driva når sjØen ved Sunndalsara etter ca. 70 km. Sunndalen 
lager et skille mellom de to fjellpartiene Trollheimen (i nord) og Dovre 
(i car). 
Driva har hittil vært en god lakseelv, men er i den senere tid 
blitt infisert av lakseparasitten GyrodactyZus. Elva er laksefØrende 
ca. 85 km opp til Stoan nedenfor Magalaupet i Drivdalen. 
Åmotsdalsvassdraget 
------------------- 
Ca.  85 km fra sjØen ved Engan har Driva tillØp fra -hotselva 
(640 m o.h.1, som tar av mot SV. Nedslagsfeltets areal er 287 km (fLgur 4) 
og omfatter i det vesentligste et fjellområde mellom 1000 og 1400 m. 
I SV finnes en rekke hØye topper hvor SnØhettam.assivet (2285 m) klart 
rager hØyest. 
hotselva har tilløp fra en rekke bekker og elver. Viktigst 
av disse er Urdvassbekken og Flatbekken. 
I vassdraget ligger det ca. 20 vatn og en rekke mindre tjern. 
Samtlige vatn ligger oppe på fjellplatået som omgir Åmotsdalen, i hØyde- 
sjiktet 1200 - 1700 m 0.h. 
Åmotselva kommer fra det stØrste vatnet i vassdraget, Åmotsvatnet 
2 (1300 m.o.h., 0.89 km ) ,  ca. 27 km ovenfor samlØpet med Driva. Elva 
går for det meste stri p* grovt substrat, men i de øvre deler ffnner 
en imidlertid stille fine loner. Dalen er nokså trang helt opp til 
tillØpet fra Urdbekken. Ovenfor blir dalen bredere og innover hots- 
flyin er terrenget flatt. 
hotsdalen er sterkt beitepåvirket i de nedre deler. Furu 
og bjØrk er dominerende treslag, dels i blanding. Nederst i dalen står 
lyngrik furuskog på morenegrunn, lengre oppe står lyngrik bjØrkeskog og 
gras/urterik bjØrkeskog. H~gstaudeutforminger mangler, men tyrihjelm 
in- 
* - 
<Y 
0- 
inngår spredt .  Endel rikmyrsig med g u l s t a r r  og s v e l t u l l  f i nnes .  innover 
mot Ryggen kommer r i k e r e  i nns l ag  i skogen, b1.a. hengeaks, kranskonval l ,  
myskegras og skavgras.  Ved samlØpet med Gravåa står f r o d i g  hØgstaude- 
bjØrkeskog med b1.a. k v i t s o l e i e .  Reinrose og norsk malur t  e r  også på- 
v i s t  i området. 
Vegetasjonen i de Øvre d e l e r  av  vassdrage t  v a r i e r e r  f r a  k a r r i g  
hØgfjel lsvegetasjon til nes ten  f r i t t  f o r  p l a n t e r .  Rikere vegetasjon 
( v i e r  og s t aude r )  forekommer ba re  sporadisk.  
Åmotselva f a r e r  f i s k  i h e l e  s i n  lengde, men bestanden e r  
sannsynl igvis  svær t  tynn ovenfor Urdvassbekken. Figur  14 og 15 v i s e r  , 
typ iske  p a r t i e r  i Amotselva. 
Åmotsvatnet e r  e t  svær t  grunt  va tn  (4-5 m dypt)  ( f i g .  16 og 1 7 ) .  
Bunnsubstratet  e r  f o r  d e t  meste f insedimenter .  S t e i n  og blokk dekker ba re  
små a r e a l e r  i strandsonen og enke l t e  s æ r l i g  grunne p a r t i e r .  Vatnet h a r  
s t o r  betydning som fiskevann. I sarenden h a r  v a t n e t  t i l l Ø p  f r a  Grytholr 
t jØrnin  som omfat te r  3 s t o r e  og 3 - 4 mindre t jØnner mellom 1321 og 1448 m 0.h. 
SV f o r  Åmotsvatnet l i g g e r  DrØgshØtjØrnin (1361 m 0 .h . ) .  Disse omfat ter  
3 va tn  som e r  forbundet  med k o r t e  e lves tubber .  Bunnsubstratet  domineres 
av s t e i n  og s k i f r i g  blokk. Vatna h a r  en Ørretbestand av god k v a l i t e t .  
Ved fo t en  av  SnØhettamassivet l i g g e r  de  fisketonnne vatna 
2 
Lars t jØrnin  (1620 m.0.h. , ca .  0.6: km og 1674 m o .  h . ,  ca .  0.3, km2)  . 
Herfra renner  Larsbekken ned til Åmotselva ved Åmotsflyin (1328 m 0 .h.) .  
TjØnngluptjØrnan som omfat ter  4 va tn  (1342 - 1449 m o - h . ,  
L 
ca. 0.6 km ) h a r  også fo rb inde l se  med Åmotselva f r a  SV. Y t s t e  Tverråa 
forb inder  d i s s e  va tna  med Åmotselva. SamlØpet l i g g e r  c a  850 m 0.h.  
De v i k t i g s t e  t i l l a p e n e  f r a  NV kommer f r a  Langvatnet, Vesle 
Urdvatnet - Urdvatnet og FlatbekktjØrna. 
2 Langvatnet (1396 m o .h . ,  0.4 km ) e r  e t  g run t  va tn .  S to re  
d e l e r  av v a t n e t  e r  s å  grunt  a t  bunnen e r  vindeksponert.  Bunnsubstratet  
i gruntvannsområdene e r  fØlge l ig  s t e i n  og blokk. I de dypere p a r t i e n e  
synes f i n e r e  sedimenter å dominere. Næromgivelsene til v a t n e t  e r  p rege t  
av blokkmark og s t e i n u r .  I va tne t s  s@rende renner  Langvassbekken u t .  
Bekken som e r  ca.  2 km lang  d e l e r  s e g . i  mange småbekker £Ør den munner 
u t  i h o t s e l v a  ved Åmotsflyin (1283 m 0 .h.)  
2 Lengre nord l i g g e r  Vesle Urdvatnet (1384 m o.h. ,  ca .  0 .1 km 1 
2 
og (Urdvatnet (1371 m.o.h., ca .  1.0 km ) .  FØrstnevnte må ansees som 
typ i sk  f o r  mindre grunne va tn  i h ~ g d e s j i k t e t  omkring 1400 m i vassdraget .  
Bunnsubstratet  b e s t å r  a v  s t e i n  og blokk o f t e  med sand innimellom i s t rand-  
sonen. Vatnet e r  omkranset av s k i f r i g e  bergknauser som enten  gå r  r e t t  ned 
i v a t n e t  e l l e r  e t t e r fØlges  av  s tein- /blokkur ned til va tne t .  vegetasjonen 
e r  sparsom, litt mose, lyng og l a v  f innes  enke l t e  s t e d e r .  Vatnet h a r  
t i l l Ø p  gjennom f l e r e  smeltevannsbekker f r a  N. AvlBpsBekken i v a t n e t s  
. . . .  , . 
sarende renner u t  i den Øs t l i ge  enden av  d e t  nærliggende Urdvatnet. 
Urdvatnet ( f i g u r  18)  e r  e t  av de s t d r s t e  vatna i vassdraget  og ha r  s t o r  
betydning som f i skeva tn .  Vatnet e r  grunt ,  ca  5 m.  I strandsonen e r  
bunnsubstratet  f o r  d e t  meste s t e i n  og blokk. F inere  sedimenter f i nnes  
lengre  u t .  Vatnet  h a r  t i l l Ø p  f r a  f l e r e  bekker hvor Krokutbekken f r a  V 
og avlapsbekken f r a  Vesle-Urdvatnet e r  de s tØrs t e .  Næromgtvelsene til 
v a t n e t  e r  s k i f r i g e  Bergknauser, blokk og s t e i n u r .  Vegetasjonen e r  spar-  
som. I v a t n e t s  Østende renner  Urdvassbekken u t  s o m  h a r  samlep med .bo t se lva  
(1170 m o.h.1 e t t e r  ca .  4 km. 
Ca. 3 km NØ f o r  Vesle-Urdvatnet l i g g e r  FlatbekktjØrna (1398 m o - h . ,  
2 
c a .  0 .3 km ) .  TjØnna e r  grunn. StØrste  målte  dyp v a r  3 m.  Bunnsubstratet  
b e s t å r  også her  f o r  d e t  meste av s t e i n  og blokk. Blokk. og b a r t  f j e l l  
dominerer næromgivelsene til tjØnna. AvlØpsbekken i SØ e r  t i l l a p s å r e  
til Flatbekken, som munner u t  i f\motselva ca.  1000 m 0.h.. området 
f r a  Flatbekken til Urdvatnet e r  blokk dominert med s p r e d t  sn@Jeievegetasjon 
mellom blokkene. MusØre og i s s o l e i e  e r  vanl fge  a r t e r  he r .  
Vins t ravassdrage t  
------r----77---- 
Vins t ra  e r  s idegren  til Driva ( f i g u r  2 ) .  Den t a r  av mot S0 
ca .  7 km ovenfor Oppdal sentrum ved Lo i Drivdalen. UtlØpet i Driva 
l i g g e r  ca.  500 m 0.h. 
Neds l ags fe l t e t s  a r e a l  e r  77 km2 og omfat ter  P d e t  v e s e n t l i g s t e  
Vinstradalen med Vins t r a ,  samt t i l lØpsbekker .  Vassdraget inneholder  
svært  få  vatn.  D e t  enes te  av  nogenlunde s t a r r e l s e  e r  SprenbekktjØnna 
2 (1267 m o -h . ,  ca .  0.2 k m  1.. 
Selve Vins t ra  e r  ca .  20 km lang  og dannes f r a  t i l l o p s å r e r  gå 
f j e l l p l a t å e t  (1200 m.0.h.) i for lengelsen  av Vinstradalen e l l e r  Drotnrng- 
da len  som den h e t e r  i d e t t e  området. 
Fra samlØpet med Driva og 2-3 k m  oppover s t i g e r  Vins t ra  forholds-  
vis j evnt  og går  r e l a t i v t  s t r i  på grovt  s u b s t r a t  gjennom e t  a l p i n t  land- 
skap. Oppover Vinstradalen,  som e r  nokså t r ang  med b r a t t e  f j e l l s i d e r  
går  e lva  t i l d e l s  meget stri  i juv. Vinstradalen må betegnes som en 
t r ang  V-dal i de nedre d e l e r  ( f i g .  1 9 ) .  Her h a r  e lva  også t i l l Ø p  f r a  Moaeiva 
(ca.  700 m o.h.1, som kommer b r a t t  inn  f r a  Ø s t  i en svær t  t r a n g  V-dal. 
Fra samlØpet gå? Moaeiva fØrs t  1 km r e t t  Østover hvor den d e l e r  seg  i 
en gren som går N0 og en Sa. Den sistnevnte grenen bærer fortsatt 
navnet Moaelva de neste 2 km fØr den dreier Øst og grener seg i ~ossåa, 
LeirtjØrnskardbekken og en bekk fra GrØnliskardet. 
Videre oppover i Vinstradalen har Vinstra tillop fra flere 
bekker, b1.a. Sprenbekken fra S~renbekktjØ~na og nedre Steinbubekken 
som kommer inn fra Øst ved Tronget vel 1000 m 0.h. Vinstra går for 
det meste stri på grovt substrat hele Vinstradalen. Figur 20 viser 
typisk: parti fra Vinstradalen innenfor Holsetra. Ovenfor Ryphusan 
(ca. 1100 m o.h.1 blir dalen videre og får navnet Drotningdalen. Elve- m 
substratet synes å være likt også innover her. 
Vinstradalen er meget sterkt preget av beiting, men opprinnelig 
vegetasjon har trolig vært rike bj@rk.eskogeri liene og rik heivegetasjon 
over skoggrensa. ~å har vegetasjonen et enhetlig, grasdominert preg, 
og skogsomrbdene er små samenlignetmedhva de trolig har vært. Fra 
Ryphusan begynner reinlav å bli betydningsfull i vegetasjonen og i 
Drotningdalen er dettypisk h~yfjellsmiljØ med hovedsaklig lav og lyng- 
vegetasjon. 
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Figur  7 .  Svåni ,  ved s t a s j o n  I ,  s e t t  nedstrØms. ~ o t o :  T .  N ~ s t ,  augus t  1980. 
F igur  8. Åmotan (også k a l t  J e n s t a d j u v e t )  hvor GrØdØla, Reppa, GrØvu og 
Lindla  mØtes . Foto:  T .  N ~ s t ,  j un i  1980. 
Figur 9. F r a  det rolige elvepartiet i GrØvudalen, sett mot S. 
~ o t o :  J.I. Koksvik, jult 1977. 
F i g u r  10. ~ , a n g t j q ) r n a / ~ k i r å d a I .  sett m o t  ~ o t o :  T. N q ) s t .  august 1980. 
F i g u r  11. I s t j Ø r n a  (1544 m 0.h.) s e t t  mot S V .  Fo to :  T .  NØst, a u g u s t  1980. 
F i g u r  1 2 .  GrØdalen mot Vangshaugen s e t t  f r a  J e n s t a d .  F o t o :  J . I .  Koksvik,  j u l i  1979. 
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Figur 15. De Øvre d e l e r  av Åmotselva, ved s t a s j o n  I X .  
~ o t o :  M .  I:olstad i j u l i  1979. 
Figur 16. Uts ik t  f r a  SnØhetta mot u t l e p e t  av Åmotsvatnet. 
Foto: M.  Kolstad, j u l i  1979. 
Figu r  17. Åmotsvatnet, ved s t a s j o n  I. Foto: M.  Kols tad ,  j u l i  1979. 
F igur  18. U t s i k t  over  Urdvatnet ,  mot Sa. ~ o t o :  T .  N ~ s t ,  august 1980. 
F i g u r  19.  P a r t i  f r a  g j e l e t  i nedre  d e l  a v  V i n s t r a d a l e n .  
Foto:  J.I. Koksvik,  j u l i  1977. 
F i g u r  20. Typisk p a r t i  f r a  V i n s t r a d a l e n  i n n e n f o r  H o l s e t r a .  
Fo to :  J . I .  Koksvik, j u l i  1977. 
GEOLOGI 
Geologien i Drivas nedslagsfelt er nokså komplisert da det 
representerer grenseområdene mellom Trondheimfeltets kambrosiluriske 
bergarter og Vestlandets gneisområder. 
I de ~stlige områder hvor b1.a. Vinstra og Ålma og delvis 
Driva drenerer, dominerer fyllitt og grØnnskifer. I de midtre deler 
av Vinstradalen ligger dessuten en kile med kalkstein som dreier nord- 
Østover i retning Ålma. KnutshØene består av fyllitt og har kanskje 
den rikeste fjellflora i Fennoskandia (Bretten 1973). Liknende geologiske 
forhold finnes også i de deler av Trollheimen som tilharer nedslagsfeltet. 
Fra selve Drivdalen og vestover dominerer eldre og hardere 
bergarter. I hotsdalen dominerer helleskifer som videre vestover går 
over i diverse gneiser, granitt og amfibolitt. Hele haydeplatået i 
Åmotsdals-og ~rc?vuområdet er med få unntak preget av de sistnevnte berg- 
arter, GrØvuvassdragets nedslagsfelt forØvrig er sammensatt. Fra sarvest 
strekker det seg en stripe av kambrosiluriske bergarter (glimmerskifer) 
nordover mot Gjevilvatnet, som berØrer strekningen GrØvudal - GjØra og 
gir grunnlag for rikt planteliv. På cnstsiden av dette er .det en stripe 
med en blanding av diverse gneiser, ofte amfibolittiske, grove Øyegneiser 
og helleskifer. 
I Drivdalen s8r for Oppdal og videre nordover forbi Gjevilvatnet 
ligger en stripe med Øyegneis, som på vestsida avlØses av helleskifer. 
Deretter £alger gneisområder. 
Drivas nedslagsfelt domineres således av harde og sent for- 
vitrelige bergarter, men stedvis finner en kalkholdige bergarter som 
gir grunnlag for rikt planteliv. Dette gjelder hovedsaklig KnutshB- 
området ved Kongsvoll, i deler av GrØvuvassdraget og områdene omkring 
G jevilvatnet. 
For nærmere og mer detaljerte opplysninger om geologi henvises 
til Holmsen (19551, Holtedahl (1960) og botanisk delrapport over 
Drivavassdraget (Sæther in prep.). 
STASJONSNETT 
Stasjonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt, 
strandstrekninger og bunntyper best mulig skulle bli dekt av pravetakingen. 
De viktigste data om stasjonene er gitt i vedlegg 1, 2 og 3. Stasjonenes 
beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk serie M 711 i 
målestokk 1 : 50 000. 
Pravetakingene ble foretatt i 1979 og 1980. De fleste stasjoner 
undersØkt i 1979 ble besØkt to ganger, en periode i juli og en i august. 
I 1980 ble de fleste stasjonene langs hovedvassdraget besØkt to ganger, i 
juni og august, mens prØver fra de Øvrige stasjonene kun ble tatt i august. 
I elver og bekker ble det tatt prØver av faunaen på tilsammen 
51 stasjoner. 8 av stasjonene ble lagt til hovedvassdraget (Driva, ~våni), 
18 stasjoner til GrØvuvassdraget, mens 5 stasjoner ble lagt til Vinstra- 
vassdraget. I tillegg kommer 2 stasjoner i DindØla og 1 stasjon i Ålma og 
Kaldvella. 
I hovedvassdraget ble stasjonene spredt over en hØydeforskjel1 
på omkring 500 m. Stasjonene hadde overveiende dyp mellom 0.1 og 0.6 m 
og bunnsubstrat av stein. Sandinngikkpd noen stasjoner. En del vannvege- 
tasjon forekom på de Øverste stasjonene. ForØvrig var forekomsten sparsom. 
Ansamling av dØdt organisk materiale var jevnt over liten. 
I GrØvuvassdraget ble stasjonene spredt over en hØydeforskjel1 
på vel 900 m. De fleste stasjonene hadde også her dyp mellom 0.1 og 0.6 m. 
Bunnsubstratet varierte en del, men stein og grussyntes åvære viktigst. 
Blokk var dominerende substrat på noen stasjoner. på de fleste stasjonene 
forekom en del vannvegetasjon, særlig var dette tilfelle i Gr4dØla og 
LindØla. Ansamling av dØdt organisk materiale var jevnt over lite. 
I Åmotsdalsvassdraget lå stasjonene mellom 610 og 1620 m o.h., 
en hØydeforskjel1 på hele 1010 m. Dybdeforholdene i elver og bekker var 
overveiende fra 0.1-0.5 m, mens bunnsubstratet for det meste bestod av stein. 
Grus og blokk inngikk som dominerende substrat på noen stasjoner. 
De aller fleste stasjoner hadde en del vannvegetasjon, mens ansamling 
av dØdt organisk materiale var svært liten. 
I Vinstravassdraget ble kun elva Vinstra undersakt. HØydefor- 
skjellen mellom nederste og Øverste stasjon var nærmere 600 m. Stasjonene 
hadde dyp mellom 0.1 og 0.6 m, mens stein opp til 25 cm i diameter var 
dominerende bunnsubstrat. Litt vannvegetasjon forekom på alle stasjonene 
mens ansamling av dØdt organisk materiale var sparsom. 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfgrt på 18 av 
stasjonene i Drivavassdraget. 
i stillestående vatn ble gruntvannsfaunaen undersØkt på i alt 
57 stasjoner (vedlegg 2). Disse ble tatt i lokaliteter i GrØvu- og 
Åmotsdalsvassdraget, henholdsvis 34 og 23 stasjoner. 
I GrGvuvassdraget varierte bunnsubstratet en del på littoral- 
stasjonene, men steinbunn syntesåvære dominerende. På enkelte stasjoner 
forekom betydelige mengder sand, silt, grus eller blokk. I Nordre SnØfjell- 
tjarna inngikk organisk materiale fra siv som dominerende bunnsubstrat 
på to stasjoner. På de fleste stasjonene ble det registrert en del vann- 
vegetasjon, særlig i LangtjØrna og i Nordre og SØndre SnafjelltjØrna. 
Stasjonene i IstjØrna, Skirådalsvatnet og Lindalsvatnet manglet vegetasjon. 
Ansamling av dØdt organisk materiale var på enkelte stasjoner betydelig, 
særlig i Nordre SnØfjelltjØrna. Littorale håvkast ble tatt i alle under- 
sØkte loklaiteter i GrØvuvassdraget, tilsammen 11 vatn og tjØnner. 
Littoralstasjonene i Åmotsdalsvassdraget hadde overveiende 
steinbunn med innslag av sand, grus eller blokk. Både vannvegetasjon 
og ansamling av dØdt organisk materiale var jevnt over liten eller manglet 
helt. I 7 av de 9 undersØkte lokaliteter ble det tatt pr@ver av den 
littorale småkrepsfauna. 
Grabbstasjoner ble lagt til 7 vatn, 6 i GrØvu'-og1 i Åmotsdals- 
vassdraget. Bunnsubstratet på grabbstasjonene var overveiende silt, 
gytje og sand. Rotfast vannvegetasjon ble funnet på omkring halvparten av 
grabbs tas jonene (cf r. vedlegg 3 ) . 
Over de dypeste partier i 9 vatn i Drivavassdraget ble det tatt 
vertikale planktontrekk. 
Hydrografiske undersekelser i stillestående vatn ble utfØrt på 
10 lokaliteter i vassdraget. 
Hydrografiske målinger og analyser ble foretatt på 18 elve- 
stasjoner og i 10 vatn og tjØnner. 
pH-bestemmelse ble utfØrt kalorimetrisk med Hellige komparator. 
Som indikator ble brukt Hellige Bromthymolblau. 
O Total hardhet og CaO-innhold ble bestemt i henholdsvis dH 
og mg/l ved EDTA-titrering. MgO-innhold ble beregnet på grunnlag av 
de to sistnevnte målinger. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering. Benyttet indikator- 
væske var BDH'4.5'. 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -felling (Standard Methods 3 
1965). 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av 
type Delta Scientific, modell 1014. Resultatene er angitt som K 18 
(resiproke megaohm pr. cm ved 18C~) . 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen bestemt 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
I vatna ble temperaturen målt med termometer inne i vannhenteren. 
I elver og bekker ble vatn til analyser fylt direkte på plastflasker 
og temperaturen målt i strØmende vatn under skjerming av direkte sollys. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 1 og 2. 
Temperatur 
Overflatetemperaturen i vatna i 1979 varierte forholdsvis 
O lite i begge perioder og 15 mellom 9 og 14 C. 
I 1980 ble målingene kun foretatt i august. Overflatetem- 
O peraturen i de 4 undersØkte vatna varierte mellom 7 og 10 C. Lavest 
temperatur ble målt i den hØyestliggende lokaliteten i GrØvuvassdraget, 
IstjØrna (7.1°c). 
Tabel l  1. !?ysiske og kjemiske data f r a  e lves tas jonene i Drivavassdraget 
Loka l i t e t  S t .  Dato T0t.h. Ca0 M ~ O  c Om 
Alk. C1 
mg/i maq. n q ~ i  *l8 
Driva I 20.6.80 7.2 6.9 0.5 3.75 0.9 0.20 1.5 27 H09 
Normal 
R09 
svant  
Aima 
Normal 
Kaldvella H09 
Normal 
Normal 
Lav 
Normal 
12 Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Nonnal 
Urdvassbekken I 23.8.79 8.7 6.4 0.05 H* 
Normal 
Normal 
Normal 
Inn1 . bekk 
Ves l eUrdva tne t I  20.8.80 6.9 6.5 0.05 Normal 
Normal 
Utl.bekk tjØnn 
Ste ins legda I 21.8.80 3.7 6.2 0.05 
Vinstra I 3.7.79 6.0 7.3 1.6 10.5 3.95 0.35 0.5 87 Normal 
I 11.8.79 7.5 7.2 1.7 13.5 2.52 0.62 0.5 78 v av 
TaBill 2 .  Pysidm og L j d s k e  di& ',for vatna f Drivavassdraget 
Lokalitet Dato H.0.h. ~ y p  T-. T0t.h. Ca0 M@ Alk. C1 Kle Siktedyp/farge 
m m C mg/l mg/l Meq. mg/l 
1300 Overfl. 11.5 6.6 
Nordre 
Sn0f jelltj0rna 8.7.79 
18.7.79 
3 
Lindalsvatnet 17.8.79 
1332 Overfl. 9.3 6.4 
Bunntemperaturen i det dypeste vatnet, SØndre SnØfjelltjørna, 
O O lå på 7.2 C i juli og 8.9 C i august 1979. Det ble ikke funnet noen 
sjiktning av vannmassene grunnet temperaturforholdene i dette vatnet 
eller i de andre undersakte vatna hverken i juli eller august. 
Temperaturen varierte forholdsvis lite i elver og bekker hvor 
de fleste målinger lå mellom 6 og lloc. Imidlertid var forskjellen 
mellom laveste og hØyeste temperatur stor. Lavest temperatur ble funnet 
i utløpsbekk ved tjØnn i Steinslegda (UTM-ref. i vedlegg 1) med 3 .~OC, 
21.8.80. Den lave temperaturen skyldtesihovedsak smeltevann fra isbre. 
HØyest temperatur ble målt i GrØdØla med 14,7Oc den- 6.7.79. 
Figur 21 viser at de fleste undersØkte lokaliteter i Driva- 
vassdraget hadde svakt surt vatn. NØytralt eller svakt basisk 
vatn ble kun registrert i Vinstra, Driva og Ålma. De laveste verdiene 
ble funnet i de karrige hØyfjellslokalitetene i GrØvu- og Åmotsdalsområdet. 
Smeltevannet fra tjØnn i Steinslegda med lavest pH-verdi 6.2 gjenspeiler 
nedbØrens pH. 
Total hardhet, kalsium- og magnesiumhardhet 
Den totale hardhet er i fØrste rekke et mål for kalsium- 
og magnesiuminnholdet i vatnet, og har således klar sammenheng med 
berggrunnsforholdene. Drivas nedslagsfelt er et komplisert geologisk 
område (se GEOLOGI), men i de områdene denne undersekelsen omfatter 
dominerer harde og lite forvitrelige bergarter. 
Figur 21viser at de fleste lokaliteter hadde verdier for 
total hardhet lavere enn 0.30 O ~ H  og verdier for kalsiumhardhet lavere 
enn 2 mg Ca0/1. Området har således overvekt av kalkfattige vannlokal- 
iteter. Et fåtalls lokaliteter skilte seg ut med forholdsvis hØye hard- 
hetsverdier etter norsk målestokk. Dette gjelder stasjon I i Vinstra og 
Aima (tabell 1). I disse områdene berØres bergarter som virker gunstig 
inn på vannkvaliteten (se GEOLOGI). I de Øvrige lokalitetene viser 
analysene fra middels til lave hardhetsverdier i regional sammenheng. 
Ant. 
lok. 
AIlt.. 
lok . 
Total hardhet 
0 0  0  0 0 0  0 0 0  
r l w  m  w m u i  ~ a c n  
l l l l l l l l l ps/cm 
0 0  0  0 0 0  O O C  
rl w  m w m  u i ~ a  
Elektrolyttisk ledningsevne 
Kalsiumhardhet (Ca01 
Figur 21. Fordeling av verdier for pH, elektrolytti'sk ledningsevne, 
total hardhet og kalsiurdiardhet fra 26 lokali'teter L DrTva- 
vassdraget. Tallene er gjennomsnittstall for mall'nger i 
juni-juli/august. Lokalitetene og eksakte verdier er listet 
opp i vedlegg 4. 
(K18) 
- 
18- 
14 - 
12 - 
l o- 
8 - 
8 - 
4 -, 
2- 
- 
De laveste verdiene ble funnet i de gneisdominerte områdene over 12-1300 m 
i de vestlige deler av hotsdalen. 
Alkalitet 
--------- 
Alkalitet er et mål for vatnets bufferkapasitet ved tilfarsel 
av sure komponenter. Da det normalt er kalsium- og magnesiumbikarbonat 
som gir denne bufferegenskapen, vil det således være korrelasjon mellom 
hardhetsverdiene og alkaliteten. 
Analysene viste god korrelasjon mellom hardhet og alkalitet i 
Drivavassdraget. Vatnet hadde på de fleste lokalitetene liten buffer- 
egenskap, spesielt i h~ydeområdet over 1200 m. Dette betyr at vassdraget 
som helhet vil reagere Øyeblikkelig og sterkt på sur nedbØr. 
Kloridinnhold 
Klorid er en vanlig bestanddel i regn og snØ, men mengden av- 
henger i stor grad av avstanden fra havet og den dominerende vindretning 
for transport av nedbaren. For Drivavassdraget vil marin påvirkning 
i farste rekke forekomme i de vestlige områdene. 
Kloridinnholdet i pravene lå mellom 0.5 og 3.0 mg C1/1. 
Jensen (1977) fant verdier fra 2.0 til 2.5 mg ~ 1 / 1  i GrØvuvassdraget. 
Beliggenheten tatt i betraktning ligger verdiene på normalt nivå. 
Elektrolyttisk ledningseune (Kl8' 
---------------------TT---"--- 
Elektrolyttisk ledningsevne er et mål for ioneinnholdet. 
Etter norske forhold regnes verdier over 50 ~s/cm for h ~ y e  verdier og 
forekommer hovedsaklig hvor en finner kambrosiluriske bergarter. I rent 
vatn er det i fØrste rekke ioner fra kalsium- og rnagnesiumsforbindelser 
som girdenelektrolyttiske ledningsevne. K18 resultatene viste god samsvar 
med hardhetsverdiene. Figur 21 viser at de fleste lokalitetene hadde ione- 
innhold lavere enn 10 enheter. Dette er lavt selv i regional'samenheng. 
Ekstremt lavt ioneinnhold ble funnet i h~gfjellsområdene i den vestre del 
av hotsdalsvassdraget og i noen lokaliteter i Gr@vuvassdraget (3-6 v~/cm). 
Liknende verdier fant J.W. Jensen (1977) i hgytliggende tjdnner i Gravu- 
vassdraget. Lavere ioneinnhold enn 6 uS/cm er tidligere her til lands 
bare målt i et £åtalls -vatn (cfr. b1.a. J.W. Jensen 1974, 1976). 
Stasjon I i Vinstra og Alma hadde naturlig de klart hØyeste 
ledningsevner,som'også er relativt hØyt i norsk målestokk. Koksvik 
(pers. medd.) fant lavere ioneinnhold i Vinstra syd for Bj~rkåssætra 
(uTM-ref. NQ 348 2 5 3 ) .  Ioneinnholdet (K 1 var her ved normal sommervass- 
18 
faring (22.7.77) 33 u~/cm.  ultu ur påvirkning må antas å bidra noe til 
de hØye verdiene i Ålma. Elva er på stasjon I omkranset av kulturmark 
og en del utslipp forekommer fra boligbebyggelse og industri fra tett- 
stedet Oppdal. Virkningen er knapt målbar nedenfor samlØpet med Driva. 
Langs hovedvassdraget ble det registrert elektrolyttverdier 
fra 18 til 39 uS/cm. De hØyeste verdiene ble målt i august da vassfuiringen 
var normal. I august ble det registrert en forskjell på 10 enheter 
(39-29 pS/cm) mellom nederste og Øverste stasjon i hovedvassdraget. 
Slike verdier kan betraktes som noe over middels for vassdrag i landsdelen. 
Siktedyp og farge 
----------------- 
Både siktedyp og vannfarge viste at vatna tilharer den oligotrofe 
(næringsfattige) vanntypen. Vatna som ligger i de karrige områdene over 
1300 m kan skilles ut som ultraoligotrofe (ekstremt næringsfattige). 
PLANKTONKREPS 
Planktonstasjonene e r  ident iske med hydrografiske s tas joner  
(UTM-referanser e r  g i t t  i vedlegg 2 ) .  
Det b le  i hver prøveserie t a t t  3 p a r a l l e l l e  ver t ika le  håvtrekk 
f r a  bunn til ove r f l a t e  med en håv med diameter 29 c m  og maskevidde 90 p. 
Prflver av planktonfaunaen b l e  t a t t  i tilsammen 9 vatn hvorav 
6 l igger  i ~rØvuområdet og 3 i Åmotsdalsområdet. Tabell  3 og 4 v i s e r  
planktonkrepsfaunaens artssammensetning og es t imerte  mengder i vann- 
2 
sØyler under 1 m2 over f la te .  T t i l l e g g  e r  t o t a l  biomasse (mg tørrvekt/m 
beregnet. Tallene e r  middel ta l l  f o r  t r e  p a r a l l e l l e  trakk. 
Nomenklaturen fØlger FlØssner (1972) f o r  cladocerer og I l l i e s  
(1978) fo r  copepodene. 
To ta l t  b l e  d e t  i vatna påvis t  13 a r t e r  i planktontrekkene. 
Flere  av d i sse  kan imid le r t id  ikke regnes som limnetiske planktonar ter ,  
men e r  i hovedsak knyt te t  til gruntvannssonen. Dette g je lder  PoZyphemus 
pediculus, A lona a f f i n i s ,  !4egacycZops v i r i d i s  og Eucyctops sgrruZatus . 
Med unntak av forholdsvis hØy forekomst av P. pediculus i storvat.net/ 
~ r ~ d a l e n  ( 1500 ' ind . pr .  m2 1 i augustpr~vene , opptrådte a r tene  sporadisk 
i planktonprøvene. Artene e r  omtalt under a v s n i t t e t  sMÅKREPS I GRUNT- 
VANNSOrnN . 
Tabell  3 og 4 v i s e r  således a t  d e t  i a l t  b l e  funnet 9 plankton- 
krepsar ter  i planktonprdvene. Zooplanktonsamfunnene e r  generel t  a r t s -  
f a t t i g e  i Norge og de undersØkte områdene av Drivavassdraget må kunne, 
s i e s  å inneholde de f l e s t e  a r t e r  som e r  vanlige fo r  o l igo t rofe  vatn. 
En merker seg forekomsten av Cyclops abyssomun i h o t s v a t n e t .  Arten 
e r  t i d l i g e r e  funnet i e t  f å t a l l s  l o k a l i t e t e r  i Norge (Sars 1918, Jensen 
1968, Jensen og Holten 1975, Koksvik og Dalen 1977). Den e r  også r eg i s t -  
r e r t  i Naustådalsvatnet i Todalsvassdraget ( N Ø s t  i n  Qrep.1. Artens 
biologi  e r  forholdsvis l i t e  k j en t ,  men den opptrer hyppigst i planktonet. 
Varianten CycZops abyssomun tatm'cus, b l e  foravr ig  funnet av Jensen (1977) 
i e i  tjØnn (1486 m 0.h.)  ved kildene til GrØvu. Jensen (op. c i t . )  
omtaler denne a r ten  som l i t t o r a l a r t .  
Andre s t o r e  vassdrag i landsdelen hadde e t  noe hØyere a r t s -  
utvalg av planktonkreps. I StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 
1980) b l e  påv i s t  11 planktonarter,  i Verdals- (Koksvik og Haug 1981) 
og SØrlivassdraget ( N Ø s t  og Koksvik .1981) 10 A r t e r  og i- Gaulavassdraget 
(Koksvik og N Ø s t  i n  prep.) b l e  d e t  påv is t  hele  14 planktonarter i v e r t i -  
kale  håvtrekk. 
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De vanligste plankronartene i Drivavassdraget var CycZops 
scu t i f e r ,  Bosmina Zongispina og Ho Zopediwn gibbemun. Dette dominans- 
forholdet er vanlig å finne for oligotrofe vatn. Noe overraskende er 
det imidlertid at Daphnia Zongispina ble påvist i enkelte hØyerel2ggende 
sterkt oligotrofe vatn. LangtjØrna i Skirådal (1317 m 0.h.) skilte 
seg ut i så måte. En ville forvente at mere typiske kaldtvannsformer 
som C. s cu t i f e r  og enkelte diaptomider best skulle mestre de ekstreme 
forhold en finner her. I LangtjØrna utgjorde imidlertid D. Zongispina 
hele 38% av det totale antall og var sammen med C. s cu t i f e r  klart dominer- 
ende. Iflg. Jensen (1977) er .D. Zongispina den arten som synes å gå 
hØyest opp i ~rØvuvassdraget. 
Totalt antall og biomasse pr. m2 for de undersakte vatna varierte 
en del og må karakteriseres som ekstremt lite til noe over middels for 
vatn i landsdelen. 
I vatna i ~r~vuområdet (tabell 3 )  varierte artsantallet fra 
4-7. Totalt ble 8 planktonarter funnet i området. 
I andre vatn undersekt i dette området (Jensen 1977) varierte 
artsantallet fra 0-5. Artsantallet var her lavest i de hØyestliggende 
vatna. 
LangtjØrna og SØndre SnØfjelltjØrna skilte seg ut med hensyn 
til individantall og biomasse av planktonkreps i GrØvuvassdraget. 
I Langtjdrna som bare er 7-8 m dyp, ble det i gjennomsnitt for 3 paral- 
2 2 lelle trekk registrert nær 86000 ind./m og biomasse 529 mg (t~rrvekt)/m . 
Cladocera (overveiende D. Zongispina) utgjorde stØrst andel av den totale 
biomasse. Tallene for både mengder og biomasse ligger i overkant av det 
en forventer i haytliggende sterkt oligotrofe vatn. Noe overraskende 
var det at tjØnna skilte seg så klart ut i fra det nærliggende Storvatnet 
2 2 (1332 m o.h.1 hvor antall ind./m kun var 18700 og biomasse 71 mg/m . 
Begge vatna var imidlertid like med hensyn til kjemiske parametre. 
2 
I SØndre SnØfjelltjØrna lå antallet over 100 000 ind./m , 
mens biomassenlå på nivå med Langtj~rna. Copepoda utgjorde stØrst andel 
av biomassen i juliprØvene, mens Cladocera dominerte i augustprØvene. 
C. scu t i f e r ,  H. gibbemun og B., longispina var de viktigste artene. 
Forekomsten av D. Zongispina var her meget sparsom. SØndre SnØfjell- 
tjørna var forØvrig den eneste lokalitet i området hvor Heterocope 
saliens ble påvist. Arten er vanlig nord for Dovre, også i fjellet. 
I de Øvrige vatna i Gr@vuvassdraget 1; både mengcer og bio- 
masse litt under middels for oligotrofe vatn. Naaplier, som vanligvis 
spiller liten rolle i biomasse, utgjorde hele 12% av den totale biomasse 
i ~torvatnet/~indalen. Utviklingen av planktonkreps er avhengig av 
temperaturen slik at det hos mange arter vil skje forandringer i bestandtett- 
het og i utvrt'klingsstadium~so~mn-erfralvå~eit. Det er således naturlig at 
nauplier til sine tider vil ha betydning i biomasse. 
Totalt ble det påvist 7 planktonarter i de tre unders~kte vatna 
i Åmotsdalsomådet (tabell 4). 4 arter ble funnet i Åmotsvatnet og 5 arter 
både i Urdvatnet og FlatbekktjØrna. De tre vatna er alle svært grunne, 
2-5 m, og zooplankton må således antas å spille liten rolle som nærings- 
dyr for fisk i disse vatna. Dette bekreftes gjennom mageanalyser av 
fisk, som viste at fisken i det vesentligste spiste insektlarver (fjær- 
mygg-, dØgnflue- og vårfluelarver) og littorale småkreps i hotsvatnet og 
Urdvatnet (Korsen og Gjavik 1977). 
Totalt individantall og biomasse pr. m* må betegnes som lite 
til ekstremt lite i de undersØkte vatna i Åmotsdalsområdet. -hotsvatnet 
skilte seg klart ut med de starste mengder (tabell 4). De viktigste 
artene var her D. Zongispina og B. Zongbpina som tilsammen utgjorde 
90% av biomassen. 
SMAKREPS I GRUNTVANNSONEN 
PrØver av småkrepsfaunaen i gruntvannsonen ble tatt i tilsammen 
18 tjØnner og vatn. Det ble benyttet en håv av samme dimensjon og maske- 
vidde som typen brukt til vertikale håvtrekk. Hver pr0ve bestod av 3 trekk 
6 5 m, ett i overflata, ett nær bunnen og ett i mellomsjiktet. I tillegg 
ble det silt av krepsdyr fra bunnprØver tatt med stanghåv (rotepraver). 
Nomenklaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og Flossner (1972) 
for cladocerer. Unntak er Ophryoms graeilis (cfr. Sars 1862). Arts- 
sammensetning og mengdeforhold er gitt i tabell 5 og 6. Totalt ble det 
registrert 20 småkrepsarter i littoralpr8vene (12 cladocerer og 8 copepoder). 
Dette må oppfattes som minimumstall da enkelte individer ikke lot seg 
bestemme på artsnivå. I tillegg kommer som £Ør nevnt CycZops CLbysso~.Wn 
t a t f i c ~ s  fra ~røvuornrådet (Jensen 1977). I Dalavatn og Svartsnytvatn 
i GrØavassdraget (Langeland og Koksvik 1980) ble AZona rustica 
påvist. I alt er det således registrert 22 småkrepsarter i de uregulerte 
områder av Drivas nedslagsfelt. Dette er noe lavere enn det som er 
registrert i de fleste underakte vassdrag i regionen. I StjØrdals- 
vassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) og i SØrlivassdraget (NØst 
og Koksvik 1981) ble det funnet 28 småkrepsarter, i Verdalsvas-sdraget 
(Koksvik og Haug 1981) 30 arter og i Nesåvassdraget (Ngst og Koksvik 
1980) 2 l arter. 
De vanligst forekommende arter i Drivavassdraget var Bosnrina 
Zongispina , Cyc Zops scuti  fer, Po Zyphemus pedteu Zus, Chydoms sphaerz'hus 
og Acropems ezongatus. De to £ØrStnevnte artene regnes for plankton- 
arter selv om det er vanlig å finne dem blant de tallrikeste i gruntvann- 
sonen. I alt ble 8 planktonarter påvlst i 1ittoralprØvene. Forekomsten 
av ekte littoralformer må derfor karakteriseres som beskjedent i de 
undersakte områdene. De fleste artene er vanlig utbredt i landsdelen. 
PrØvetallet er for lite og tilfeldig til at en kan legge stor 
vekt på forskjeller i artsutvalg, men pravene indikerers tdrs tar tsr tkdom 
og mengder i Lindalsområdet i GrØvu. En aner også en viss utsiling av 
arter over 1300 m. De artene som best synes å mestre de ekstreme forkold 
en her finner er Acropems harpae, Acropems eZongatus og Chydoms sphaem'ms. 
Artsutvalget i lokalitetene i sidevassdraget GrØvu varierte 
mellom 3 og 13 arter. Flest arter og de stØrste mengder ble funnet i 
Lindalsområdet, særlig i Storvatnet og Nordre SnØfjelltjØrna (tabell 5 2 .  
4 av de 13 artene i N. SnØfjelltjØrna ble kun funnet i avsi1 fra roteprgver. 
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I Gradalsvatna va r i e r t e  a r t s a n t a l l e t  f r a  3 i Koksvikvatnet til 8 
a r t e r  i Storvatnet.  Det kan nevnes a t  de t  i Klokkarvatnet i Gr@dalen, 
som drenerer til Graavassdraget b l e  p2vis t  10 a r t e r .  
Lokalitetene på h ~ g d e p l a t å e t  i GrØvu (1300-1600 m 0.h.) 
hadde 4-6 a r t e r .  Det rna bemerkes a t  copepoden CycZops abyssomun ta t r icus ,  
som b le  funnet i e i  hagtliggende t jann (Jensen 19771, e r  en s je lden art fo r  
Norge. I fa lge  Jensen (op.cit .)  e r  a r ten  bare omtalt en gang t i d l ige re  
f r a  Norge; f r a  4 l o k a l i t e t e r  pa 3.120-1190 m 0.h. ves t  f o r  HardangerjØkulen 
og som pionerar t  i unge l o k a l i t e t e r  ved Finse (Halvorsen 1973). 
Langvatnet og h o t s v a t n e t  s k i l t e  seg u t  med stØrst artsrikdom 
og mengder i hotsdalsomradet.  I begge vatna b l e  11 smsrepsa r t e r  pavist .  
PoZyphemus pedicutus var v ik t ig s t e  l i t t o r a l a r t  i h o t s v a t n e t ,  mens 
Acroperus elongatus var t a l l r i k e s t  i Langvatnet. 
Den brepavirkede t janna i Steinslegda (1625 m o.h.1 s k i l t e  seg 
u t  med svært f a t t i g  småkrepsfauna i gruntvannssonen. Kun t o  individer 
b l e  her  påvis t ;  e t t  individ av a r ten  Acroperus h q a e  og en cyclopoid 
copepoditt (tabell 6 ) .  I de Bvrige vatna v a r i e r t e  a r t s a n t a l l e t  f r a  5 
til 8 a r t e r .  
D e t  m5 nevnes a t  av andre krepsdyr i vassdraget b l e  d e t  funnet 
Brcnzchinecta p a t u d o s a i t o  l o k a l i t e t e r  ved h o t s f l y i n .  Arten b l i r  pb 
norsk k a l t  langhalet  tusenbeinkreps og synes å ha nærnest en b i sen t r i sk  
utbrede.lse i Skandinavia (Aagaard e t  a l .  1975). I Norge e r  den funnet 
i Finnmark og i f j e l l s t r a k  i Trandelagsregionen (hovedsaklig i Dovre- 
traktene 1 . 
BUNNDYR 
GrabbprØver 
----------- 
Bunndvrmenader oa -sammensetnina i vatna 
Grabbprøver ble tatt med van Veen-grabb i 7 vatn i Drivavass- 
draget. 6 av vatna ligger i ~r~vuområdet, mens ett vatn ligger i Åmots- 
elvas nedslagsfelt, GrabbprØver ble så langt som mulig tatt på hvert av 
dypene 1, 3, 5, 7 og 10 m, men spesielle bunnforhold eller dybdeforhold. 
forårsaket awik fra dette mansteret (cfr. STASJONSNETT). Det ble alltid 
2 tatt 5 klipp samtidig på hvert dyp (0,l m ) .  
Figur 22 viser g j ennomsnittlige bunndynnengder i mg/m2 våtvekt 
på de forskjellige prØvedyp. Dyrene ble veid etter 1 min. tØrking på 
filtrerpapir. Data over individantall og bunnfaunaens sammensetning er 
gitt i vedlegg 5. 
Ser en samtlige prØvedyp under ett skiller LangtjØrna seg 
klart ut med de starste mengdene, naer 1500 mg/m2 (aritmetisk middelverdi 
av våtvekter). Hovedmengden av bunndyr finner en på 7 m's dyp, hvor 
fåb~rstemark var klart dominerende (vedlegg 5 ) .  De Øvrige vatna hadde 
2 2 
mengder under 500 mg/m . ~årligst ut kom det grunne .hotsvatnet (14 mg/m 1 ,  
hvor grabbprØver bare ble tatt på 3 mrs dyp. Fjærmygglarver var her eneste 
gruppe registrert. Bunndyrmengdene i roteprØvene i gruntvannssonen i 
Åmotsvatnet kan imidlertid karakteriseres som hØyt når en tar hgyden over 
havet i betraktning. 
Sammenligner en med data fra andre undersakte vassdrag i 
TrØndelag, hadde V.  låf fjell vatn i SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 1981) 
bunndynnengder tilnærmet lik LangtjØrna, mens de Øvrige vatna i SØrli- 
2 
vassdraget hadde mengder under 650 mg/m . I 3 undersakte vatn i StjØrdals- 
vassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) ble det i gjennomsnitt funnet 
2 
mengder fra 380 til 960 mg/m . 
Mengdene for alle disse lokalitetene er små til ekstremt små 
sammenlignet med data for haytliggende vatn i SØr-Norge (@kland 1963). 
Middelverdien for 13 oligotrofe vatn i Sør-Norge var 3600 mg/m2 (Økland 
op. cit.). 
ml 
(V. 
Gruntvannssonen 
PrØver av  bunnfaunaen i gruntvamssonen (0-80 cm dyp) b l e  t a t t  
ved den s å k a l t e  rotemetoden. En d e t a l j e r t  besk r ive l se  av metoden e r  
g i t t  av  Koksvik (1976).  
Ma te r i a l e t  f r a  Drivavassdraget b e s t å r  av 76 prØver f o r d e l t  
på 20 va tn  og tjØnner ( c f r .  vedlegg 6 ) .  46 prØver b l e  t a t t  på i a l t  
11 l o k a l i t e t e r  i ~ r ~ v u o m r å d e t ,  mens d e t  i flmotsdalsområdet b l e  t a t t  30 
prØver f o r d e l t  på 9 l o k a l i t e t e r .  
Rotepraver g i r  ikke  d i r e k t e  k v a n t i t a t i v e  d a t a ,  men ved å 
s t anda rd i se re  måten prØvetakingen b l i r  u t fØr t  på,  v i l  de g i  e t  
b i l d e  av  r e l a t i v e  bunndyr te t the te r .  Figur  23 v i s e r  g jennomsni t t l ig  a n t a l l  
i nd iv ide r  i pr@vene f o r  de enke l t e  l o k a l i t e t e r .  
Lone i Åmotsdalen kom i en s æ r s t i l l i n g  med hensyn til bunndyr- 
t e t t h e t e r ,  men kan i m i d l e r t i d  ikke  uten v ide re  sammenliknes med va tna ,  
da en hes  h a r  t i l s i g  av  elvefauna ( c f r .  b1.a. S t e i n f l u e r ) .  Av vatna 
---------- 
hadde Lindalsva tne t  og h o t s v a t n e t  de s t a r s t e  bunndyrtet thetene i l i t t o r a l -  
sonen henholdsvis 249 og 193 ind iv ide r  p r .  prØve. Det te  e r  hØye t a l l  
f o r  landsdelen,  hØyden over have t  t a t t  i bet rak tn ing .  Disse t o  va tna  
e r  forØvrig meget v e r d i f u l l e  f i skevatn  (Korsen og GjØvik 1977).  DØgn- 
f l u e l a r v e r ,  som erfar ingsmessig e r  v i k t i g e  næringsdyr f o r  f i s k ,  dominerte 
i gruntvannssonen i begge va tna .  Mageanalyser av  Ør re t  i .!motsvatnet 
v i s t e  a t  sk jo ldkreps  (Lepidurus aretieus) s p i l t e  en v e s e n t l i g  r o l l e  som 
f i ske fade  (Korsen og GjØvik op. c i t . ) .  Arten b l e  i m i d l e r t i d  ikke  p å v i s t  
i ro teprøver  i 1979. Skjoldkreps b l e  forØvrig påvis . t  kun i e t  va tn ,  
Nordre SnØfjel l t jØrna.  Det te  v a t n e t  samt S to rva tne t  i GrØdalen, S to rva tne t  
i Lindalen, Urdvatnet og I s t jØrna  hadde t e t t h e t e r  mellom 100 og 150 ind i -  
v ider .  Det te  e r  r e l a t i v t  hØye v e r d l e r  f o r  t i l sva rende  va tn  f o r  lands- 
delen.  Ind iv id t e t the t en  forde thØyt l iggende  og vindeksponerte v a t n e t  
I s t jØrna  (1544 m 0.h.) l å  i overkant  av  d e t  en kunne forvente  f o r  s l i k e  
vann loka l i t e t e r .  Faunaen va r  i m i d l e r t i d  n a t u r l i g  e n k e l t  sammensatt. 
Fjærmygglarver var  k l a r t  t a l l r i k e s t e  gruppe. 
D e  l a v e s t e  i n d i v i d t e t t h e t e n e  b l e  funnet  i Dr@gshØtj@rnin hvor 
d e t  i gjennomsnitt  f o r  t o  prdver b l e  funnet  14 ind iv ide r .  Bunnsubstratet  
bestod h e r  f o r  d e t  meste av  blokk og s t o r e  s t e i n e r ,  s o m  e r  l i t e  egnet  
som bio toper  f o r  ferskvannsdyr.  
Gj . sn. antail ind . /preve 
Koksvikvatnet 
V) 
V)' :l= 
Fiskbuvatne t 
skirådalsvatnet 
storvatnet/~kirådab 
Langt j Ørna 
Sandre Sn@f jelltjorna 
Nordre SnØfjelltjØrna 
Storvatnet/~indalen 
Lindalsvatne t 
TjØnn I ser for 
.hotsvatn 
Langvatnet 
TjØnn Steinslegda 
Urdva tnet 
Vesle Urdvatnet 
-Figur 23. Relative bunndyrtettheter i gruntvannssonen i vatna, 
basert p i  R5-prØver. 
De fleste sentrale ferskvannsdyregrupper var representert i 
gruntvannssonen i de vatn og tjØnner det ble tatt praver. DØgnflue- 
og fjærmygglarver var de tallrikeste gruppene, vatna sett under ett. 
Mens fjærmygglarver forekom i de fleste lokaliteter både i GrØvu- og 
Åmotsdalområdet, forsvant dØgnfluelarver fra h~ytliggende vindeksponerte 
vatn med grovt bunnsubstrat. Fjærmygglarver var dominerende på disse 
lokalitetene. StØrst dominans av dognfluer ble funnet i hotsvatnat 
Nordre Sn@fjelltjØrn, Storvatnet i Lindalen og Lindalsvatnet (vedlegg 6 ) .  
Andre grupper av betydning i vassdraget var fåb~rstemark, steinfluelarver, 
vårfluelarver og vannmidd. Mest allsidig bunnfauna ble funnet i Storvatnet 
i GrØdalen, Nordre SnØfjelltjØrna og hotsvatnet, alle med 11 påviste 
grupper. Færrest grupper ble påvist i tjØnn Steinslegda (1) og Flatbekk- 
tjØrna (31, som begge synes å ha et beskjedent biotoputvalg i grunt- 
vannssonen. 
Elvef aunaen 
I elver og bekker ble det tilsammen tatt 84 roteprover fordelt 
på 52 stasjoner i vassdraget. Pr~vetakingene foregikk f juli og august 1979 
og juni og august 1980. PrØvene er tatt i karakteristiske elve-/hekke- 
avsnitt som representerer ganske forskjellige biotoper (cfr. STASJONSNETT). 
Når en samtidig tar i betraktning en hØydeforskjel1 på omkring 1100 m 
mellom lavest og hØyestliggende stasjon i vassdraget er det derfor naturlig 
at både sammensetning og mengder av dyr varierer. 
Figur 24 viser fordelingen av materialet på hovedgrupper, fram- 
stilt som gjennomsnittlig antall individer i provene i de undersakte del- 
vassdrag. Vedlegg 7 viser data fra de enkelte prover i vassdraget. 
Av de tilsammen 14 registrerte bunndyrgrupper i vassdraget 
var dØgnfluelarver klart tallmessig dominerende. Dette skyldes i 
vesentlig grad de enorme dØgnflueforekomstene 
langs hovedvassdraget (figur 24). I vassdraget foravrig varierte dØgn- 
flueforekomstene en del, men var i gjennomsnitt tallrikeste gruppe i de 
undersekte sidevassdragene (figur 24). De få prØvene som ble tatt i 
DindØla, Ålma og Kaldvella viser alle klar dominans av dØgnfluelarver 
icfr. vedlegg 7). DØgnfiuelarver synes også å være den tallrikeste 
gruppen i andre vassdrag i regionen (Arnekleiv og Koksvik 1980, Nest og 
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Hovedvassdraget (Driva, ~våni) 
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14 prøver 
Vinstravassdraget 
x = 220.3 
10 prøver 
Degnf luelarver 
Steinf luelarver 
~jærmygglarver 
€1 Andre grupper 
Figur24 . Elvefaunaens sammensetning i de undersØkte hovedomrAder. 
Gjennomsnittlig antall individer pr. R5-prøve i juni-juli/august. 
Koksvik 1981 og Koksvik og Haug 1981). 
Andre grupper av betydning var steinfluelarver, fjærmygglarver 
og vannmidd. PrØvene indikerer at knottlarver er en betydningsfull 
gruppe i enkelte elveavsnitt i vassdraget (cfr. vedlegg 7 ) .  Denne 
gruppen blir imidlertid lett underrepresentert i roteprØver da denne 
. . . .  . . . .  . 
. . 
vanligvis sitter godt festet til undersiden av steiner. 
En er kjent med at elveperlemusling forekommer i Driva og Vinstra, 
men ingen ble funnet i roteprØvene. 
De fleste undesakte lokalitetene hadde normalt utvalg av dyre- 
grupper. Den tallrikeste gruppen i vassdraget, dØgnfluelarver, var 
imidlertid svært lite differenslert (cfr. DØgnf1uer)-. Gjennomsnittstallet 
-C------ 
for totalt antall'individer pr. prØve varlerte fra 152 til 835 i de 
ulike delvassdrag, noe som indikerer fra middels til stor tetthet av bunn- 
dyr sammenliknet med andre vassdrag i TrØndelag og Nordland. rnnen 
GrØvu- og Åmotsdalsvassdraget varierte imidlertrd forekomstene en god 
del. Nedenfor er de enkelte deler av vassdraget behandlet nærmere. 
Hovedvassdraget 
Det ble tatt tilsammen 14 prØver langs hovedvassdraget, 13 i; 
Driva og 1 i ~våni (vedlegg 7). 10 bunndyrgrupper ble ialt registrert, 
hvorav som nevnt dØgnfluelarver var klart dominerende. Gruppen utgjorde 
hele 91% av totalt antall individer. DØgnfluer forekom på alle stasjonene 
og forekomsten var stØrst i augustprØvene. DØgnfluematerialet ble 
dominert av en art, Baetis rhodani (cfr. Dqignfluer). Av de 
Øvrige grupper hadde fjærmylgqlarver og steinfluelarver stØrst utbredelse 
og betydning. 
Sammenliknetmed andre elver i landsdelen kommer Driva svært 
gunstig ut med hensyn til bunndyrmengder. Bare i lavlandselva Norddals- 
elva på Fosen i SØr-TrØndelag, er det tidligere registrert hØyere individ- 
tall, i gjennomsnitt 1178 ind. pr. prdve (Aagaard 19751, 
Totalt ble 12 bunndyrgrupper funnet i området. Flest grupper 
ble funnetide lavestliggende lokalitetene i GrØdalen og Lindalen. På 
h~gdeplatået (over 1200 m) siles en del grupper ut. Dette gjelder b1.a 
den tallrikeste gruppen i vassdraget, dognfluelarver, som ikke mestrer 
de ekstreme forhold en her  f inner .  Den mest hardfØre gruppen synes å 
være fjærmygglarver. Denne gruppen e r  forØvrig den n e s t  t a l l r i k e s t e  i 
GrØvuvassdraget ( f igur24) .  Vannmidd og kno t t l a rve r  e r  også betydnings- 
f u l l e  grupper på enkel te  l o k a l i t e t e r .  
Figur 25 g i r  en overs ik t  over bunndyrmengder og -sammensetning 
på de u l ike  loka l i t e t ene .  PrØveomfanget e r  imid le r t id  f o r  l i t e  og til- 
f e l d i g  til å f o r e t a  en d i rek te  sammenlikning av loka l i t e t ene .  De s t a r s t e  
t e t the tene  b l e  funnet i GrØdØla og GrØvu. Dette  e r  n a t u r l i g  s e t t  på 
bakgrunn av de geologiske forhold ( s e  GEOLOGI).  I n d i v i d t a l l e t  fo r  GrØvu 
skyldes s t o r  t e t t h e t  av dØgnfluelarver pa en s t a s jon  og kan således ikke 
s i e s  å være representa t iv .  Dette overensstemmer bedre med de t a l l  Jensen 
(1977) f a n t  i GrØvu. Jensen (op. 6 i t . )  f a n t  s t o r  var ias jon  i i n d i v i d t e t t -  
h e t  på de u l ike  s t a s joner  (4-249 ind. p r .  p rave) .  Det e r  sær l ig  der  hvor 
e lva  s t å r  i meander med bunn av finmasser en f inner  de lave t a l l e n e .  I 
gjennomsnitt f o r  45 rotepraver f a n t  Jensen (op. c i t )  95 individer  pr. 
p r ~ v e  . 
I GrØdØla b l e  d e t  i a l t  t a t t  6 prØver og individene fo rde l t e  
seg forholdsvis  jevnt på de u l i k e  stasjonene.  Vannmidd og dØgnfluelarver 
var de v i k t i g s t e  gruppene. E t  forholdsvis  s t o r t  a n t a l l  vannmidd og 
k n o t t l a r v e r b l e f o r @ v r i g  ikke plukket og o p p t a l t  ( c f r .  vedlegg 71, og d i s s e  
kunne d e t  så ledes  ikke b l i  t a t t  hensyn til ved utregning av  gjennom- 
sni t t sverdien .  Gjennomsnit ts tal iet  f o r  GrØdØla kan med s ikkerhet  s i e s  
å være f o r  l a v t ,  men l i g g e r  l i k e v e l  hØyere enn d e t  Jensen (op. s i t . )  f a n t  
i 3 roteprØver i j u l i  1975. Bunndyrtettheten synes også å være hØyere 
enn i GrØa (Langeland og Koksvik 1980). 
De Øvrige loka l i t e t ene  lavere  enn h ~ g d e p l a t å e t  hadde mengder 
mellom 100 og 150 ind. pr .  prove. I LindØla og Fiskbekken var  vannmidd, 
fjærmygg- og knot t la rver  forholdsvis  t a l l r i k e  på enkelte  s t a s joner  og 
b l e  ikke t o t a l t a l t .  Gruppene b l e  holdt  utenfor beregningen s l i k  a t  
ind iv id te t the ten  f o r  elvene l igge r  en d e l  hØyere. Det samme g je lde r  f o r  
den hagtliggende l o k a l i t e t e n ,  i n n l ~ p s e l v  til I s t j e r n a  (1550 m o . h . ) ,  hvor 
e t  s t o r t  a n t a l l  små fjærmygglarver ikke b l e  plukket.  på f i g u r  25  rep- 
resenterer  andre grupper kun e t t  indiv id  f åb~rs temark  på denne loka l i t e t en .  
Andre l o k a l i t e t e r  på hagdeplatået hadde i n d i v i d t e t t h e t e r  mellom 23 og 57 
individer  pr .  prøve 
~jærmygglarver 5 O 74 48 28 12 11 17 6 
Vårfluelarver 
<l 39 O O 4 3 49 30 
Figur 25. Relative bunndyrmengder i elver og bekker i GrØvuvassdraget. 
Materialets prosentvise fordeling på grupper er angitt Øverst. 
.. 
*' angir at et forholdsvis stort antall organismer ikke er 
opptalt (cfr. vedlegg 6). 
hnotsdalsvassdraget 
8 lokaliteter ble undersakt i .hotselvas nedslagsfelt og til- 
sammen ble det registrert 11 bunndyrgrupper (vedlegg 7). Figur 26 
gir en oversikt over bunndyrsammensetning og mengder på de ulike lokali- 
tetene. De fleste av de 27 prØvene tatt i området ble lagt til selve 
Åmotselva fra samløpet med Driva til Åmotsvatnet, en hggdeforskjell på 
ca. 700 m. I de øvrige lokalitetene, som er spredt fra ca. 1200 m til 
1600 m ble det stort sett tatt enkeltpraver. Figur 26 gir således en 
skjev fremstilling av bunndyrmengder og sammensetning i området. Den 
tallrikeste gruppen i området, dagnfluelarver, var i hovedsak begrenset 
til Åmotselva, hvor den utgjorde hele 61% av totalantallet. I de Øvrige 
lokalitetene var det i fØrste rekke fjærmygglarver som dominerte. I 
enkeltprøvene i innlapsbekk Vesle-Urdvatnet og i utløpsbekk tjønn 
Steinslegda var gruppen svært tallrik. på dette h~gdenivået var imid- 
lertid bunndyrsammensetningen svært enkel. 
hotselva skilte seg klart ut med den mest varierte bunndyrfauna, 
noe som er naturlig sett på bakgrunn av gunstigere geologiske forhold 
og dermed bedre vannkvalitet, samt et større biotoputvalg. 
b ed hensyn til individtall hadde Åmotselva 1 gjennomsnitt lavere 
verdier enn enkeltprøven i innløpsbekk til Vesle-Urdvatnet og utløpsbekk 
tjønn Steinslegda, men hadde en preve som li hØgere (st. IV, 
18.8.79, 605 ind.). Sammenliknet med lokaliteter i ~rØvuområdet li 
Åmotselva noe lavere enn GrØdØla og GrØvu. 
Laveste individtall i Åmotsdalsområdet ble registrert i den 
helt vegetasjonsfrie og blokkdominerte utlapsbekken til FlatbekktjØrna 
( 7  ind.) . 
Vinstravassdraget 
Alle pravene tatt i sidevassdraget Vinstra ble lagt til hoved- 
elva Vinstra (vedlegg 7). DØgnfluelarver var klart dominerende gruppe 
(figur 24) og forekom i alle prØvene. Andre grupper av betydning var 
fjæmygglarver og steinfluelarver. Totalt ble 9 bunndyrgrupper påvist. 
Gjennomsnittlig antall individer pr. prøve var 220, som ligger ett hakk 
over hotselva, men lavere enn GrØdØla. 
Figur 26 .  Relative bunndyrmengder i elver og bekker i. 
Åmotsdalsvassdraget. Materialets prosentvise for- 
deling pi grupper er angitt Øverst. 
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DindØla, Aima, Kaldvella 
Alle disse sideelvene hadde stor dominans av dØgnfluelarver, 
hØyest i Kaldvella (88%). Individantallet l& hØgt for alle tre 
elvene, særlig i Ålma (cfr. vedlegg 7). Den hØye gjennomsnittsverdien 
for Aima (1152 ind. pr. pr@ve) skyld.tes stor ferekomst av dagnfluelarver 
i augustprøvene. Det samme gjelder for Kaldvella (386 2nd. pr. prØvel. 
I DindØla (375 ind. pr. prave). ble vannmidd i enkelte prØver ikke total- 
talt og er derfor holdt utenfor beregningen, 
Artssammensetning 
Med tanke på fiskeproduksjonen er artssammensetningen innen de 
grupper som inngår som næringsdyr av stor betydning. Av bunndyrfaunaen 
vil artssammensetningen for gruppene degnfluer og steinfluer bli kommen- 
tert i de forskjellige deler av vassdraget. 
For insektlarvene, i likhet med krepsdyrartene, vil det være 
store tetthetsvariasjoner gjennom året. Dette skyldes artenes livs- 
syklys og levevis som normalt gjØr at en art kun er tilgjengelig som 
næringsdyr i en viss periode. Det er særlig like £Ør og under klekkingen 
at insektlarvene er mest utsatt for predasjon. I denne perioden forlater 
de bunnsubstratet slik at de blir lettere synlig for fisken. En god 
næringstilgang for fisk vil således både være avhengig av et rikt arts- 
utvalg og stor tetthet. 
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
--------e---------------- 
DØgnfluelarver var som tidligere nevnt gjennomgående den klart 
tallrikeste gruppe blant bunndyrene i elver og bekker. I stillestående 
vatn varierte forekomsten en del, men ser en alle vatna under ett, var 
dagnfluelarver sammen med fjærmygglarver den viktigste gruppen. 
Tabell 7 og 8 gir en oversikt over dØgnfluelarvenes artsfordeling 
og %-andel i henholdsvis rennende og stillestående vatn. Data om de 
enkelte lokaliteter og prøver er gitt i vedlegg 8 og 9. 
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Tabell 8. Forekomst og prosentvis artsfordeling av dagnfluelarver 
(Ephemeroptera 1.) i littoralsonen i vatn og tjanner i 
Drivavassdraget 
~- - .  . - .  ~ . -  - - ~~ . . - - - -. . . - . -- - - - - - - . - . ~ -  - .. . 
Arneletus inopinatus 3 2 
Siphlonurus sp . 
Siphlonurus aestivalis 
Siphlonurus lacustris 
Baetis spp. 
Baetis macani 
Baetis rhodani <l < 1 
Baetis vernus/subalpinus < 1 
Leptophlebia sp . < 1 
Leptophlebia vespertina 10 4 
................................................................... 
Antall arter 5 5 7 
Antall individer 1169 1578 2747 
Antall ~5-pr~ver 46 30 7 6 
Totalt ble det registrert 12 dØgnfluearter i vassdraget. Dette 
d betraktessomminimumstall da en ikke alltid har kunnet skille materialet 
på artsnivå. DØgnflueartene fordelte seg slik: 5 arter ble kun funnet 
i elveprøvene, 2 arter ble kun funnet i vatna og 5 arter ble funnet i 
begge milj@er. I sidevassdraget GrØa ble det i 1979 tilsammen funnet 
8 dØgnfluearter (Langeland og Koksvik 1980). En art, Baetis niger, er 
ikke funnet i andre lokaliteter i Drivavassdraget. Det er således ialt 
registrert minimum 13 dagnfluearter i de uregulerte deler av Drivavass- 
draget. Sammenliknet med de fleste andre undersØkte vassdrag i regionen 
synes Drivavassdraget å ha et betydelig lavere artsutvalg av dognfluer. 
I Gaulavassdraget (Koksvik og NØst in prep.) ble det registrert 24 arter, 
i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) 28 arter, i Verdals- 
vassdraget' (Koksvik og Haug 1981J 26' arter'og i SØrlivassdraget (NØst 
og Koksvik 1981) 22 arter. I Nesåvassdraget (NØst og Koksvik 1980) ble 
derimot kun 14 arter funnet. Når en tar i betraktning at det i alt er 
registrert 43 dØgnfluearter i Norge (Dahlby 19731, må   riva vassdraget 
sies å inneholde et svært beskjedent utvalg av den norske døgnfluefauna. 
Artsantallet i enkeltLokaliteter innen det undersokte området 
varierte fra O til 7 arter. Flest arter ble registrert i Åmotselva 
m/.hotsvatnet, GrØdØla m/~torvatnet og i Driva. Materialet fra sist- 
nevnte lokalitet indikerer meget stor produksjon av dagnfluer. DØgn- 
fluelarver er ettertraktede næringsdyr for fisk og gruppen må antas å 
ha bidratt sterkt til at Driva har vært og forhåpentligvis vil fortsette 
'å være en av de mest lakseproduktive elver i Norge. også i de to andre 
nevnte lokaliteter, hvor materialet indikerer moderat dØgnflueproduksjon, 
antas dagnfluer å spille en viktig rolle som næring for fisk. 
De karrige hØgfjellsområdene (over 1300 m) skilte seg ut med 
en meget sparsom forekomst av dØgnfluelarver både i rennende og stille- 
stående vatn. På de fleste lokalitetene ble det her overhodet ikke på- 
vist dØgnfluelarver (vedlegg 8 og 9). 
I rennende vatn var Baetis-slekta og da i farste rekke arten 
Baetis rhodani klart tallmessig dominerende i vassdraget (tabell 7). 
Det er vanlig å finne dette dominansforholdet i elektrolyttfattige 
vassdrag (cfr. Koksvik 1976, Koksvik og Dalen 1977, Koksvik 1979a, b, 
NØst og Koksvik 1980 og NØst og Koksvik 1981). De Øvrige artene 
hadde gjennomgående liten betydning i vassdraget og antas fØlgelig å 
spille mindre rolle som næringsdyr for fisk. 
Materfalet indikerer at artssarmnensetning og dominans- 
forhold er fors3cjell2g f de ulike deler av vassdraget (tabell 7). 
Dette er naturlig sett på bakgrunn av forskjeller i det abiotiske miljØ. 
Langs hovedvassdraget (Driva, Svåni) ble det i alt påvist 
7 arter, hvorav B. rfiodani utgjorde hele 91% og Baetis-slekta samlet 
stod for vel 98% av de store dØgnflueforekomstene (cfr. vedlegg 8). 
Srdwassdraget GrØvu skilte seg ut med den mest varierte dØgn- 
fluefauna (vedlegg 81. I alt ble her 11 arter påvist. Foruten Baetis- 
artene, B.rhodani og B. vemus/subaZpinus hadde også SiphZonurus sp. 
stor tallmessfg betydning. Det sistnevnte forhold skyldtes stor fore- 
komst av SiphZonms på st. 11 i elva GrØvu. Denne lokaliteten var for- 
Øvrrg den eneste i Drlvavassdraget hvor ParameZetus chelifer ble 
regi'strert. DØgnflueforekomstene i GrØvuvassdraget, som må betegnes 
som l?te til moderat var begrenset til lokaliteter som ligger lavere enn 
11-1200 m 0.h. 
I :$notsdalsområdet stod Åmotselva i en særstilling med hensyn 
til dØgnflueforekomst. I elva ble ialt 7 arter påvist og mengdene lå 
på nivå med de rikeste lokalitetene i ~r~vuområdet. Som næringsdyr for 
fisk synes bare Baetis-artene, B. rhodani, B. Zapponicus og B. vernus/- 
subalpinus å være aktuelle i Åmotselva. 
De Øvrige lokalitetene i Åmotsdalsområdet er i likhet med de 
hØgreliggende områder i GrØvuvassdraget lite egnet som dØgnfluebiotoper. 
Materialet fra Vinstra, som domineres av B. rhodani og 
B. Zapponicus, indikerer relativt stor individtetthet av dØgnfluer 
(118 individer pr. prave). 
I sidevassdragene DindØla, Ålma og Kaldvella tyder materialet 
på relativt stor d~gnflueproduksjon, særlig i Ålma. Baetis-slekta 
dominerte også i disse sideelvene. 
I sidevassdraget GrØa var gjennomsnittlig individantall pr. 
prØve 89 (Langeland og Koksvik 1980). Dette er noe lavere enn mengdene 
i de sammenliknbare elvene.Åmotselva og Vinstra. Dominerende arter i 
GrØa var B. rhodani og B. vernus/subalpinus. 
Tabell 8 viser. at det i vatna tilsammen ble påvist 7 arter. I 11 
undersakte lokaliteter i ~r~vuområdet ble det i alt funnet 5 arter, det 
samme artsantall ble også funnet tilsammen i de 9 undersØkte lokaliteter 
i Åmotsdalsområdet (vedlegg 9). områdene har 3 arter felles. Vatna sett 
under ett var SiphZonums aestivaZis og Siphlonurus Zacustris tallmessig 
dominerende. 
Åmotsvatnet og vatna i ~indqilaområdet skilte seg ut med de 
stØrste d~gnflueforekomstene. Tallmessig ligger disse lokalitetene 
på omtrent samme nivå som de fleste vatna i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv 
og Koksvik 1980), Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) og SØrlivassdraget 
(NØst og Koksvik 19811, De stØrste mengdene i Drivavassdraget ble imid- 
lertid funnet i en lone i hotselva som ikke er direkte sammenliknbar. 
DØgnfluelarver ble ikke funnet i de hØgtliggende og karrige 
lokalitetene hverken i GrØvu eller i hmotsdalsområdet. 
I vatna i GrØavassdraget ble kun 2 arter påvist, SiphZonums 
Zacustris og LeptophZebia vespertina (Langeland og Koksvik 1980). 
Steinfluer (Plecoptera) 
Steinfluelarver hadde gjennomgående forholdsvis liten betyd- 
ning i bunnfaunaen både i rennende og stillestående vatn. Gruppen fore- 
kom på de fleste underakte lokaliteter i vassdraget og totalt ble 19 stein- 
fluearter registrert. I rennende vatn ble det funnet min. 18 arter og i 
stillestående vatn min. 10 arter. Av de registrerte arter er 7 felles for 
de to miljger. 
Tabell 9 og 10 gir en oversikt over forekomst og prosentvis arts- 
fordeling av steinfluer i henholdsvis elver/bekker og vatn/tjØnner. 
Detaljerte data om enkeltprØver er gitt i vedlegg 10 og 11. 
Slekten Diura og da i fØrste rekke D. nanseni var tallmessig 
dominerende når en ser vassdraget under ett. Arten forekom i de fleste 
undersØkte elver og bekker og var her klart dominerende. I vatna dominerte 
en annen Diura-art, D. bicaudata. i fØlge Lillehammer (1974) forekommer 
D. bicaudata utelukkende i stillestående vatn i SØr-Norge, og D. nanseni 
kun i elver, mens det i de nordligste landsdeler er vanlig med begge arter 
både i rennende og stillestående vatn. I denne undersakelsen ble begge 
artene funnet i begge milgØer. Arsaken til dette er nok at enkelte prØver 
er lagt til stasjoner hvor en har en blanding av de to miljØene. I stille- 
stående vatn ble D. nanseni kun påvist i en lone i Åmotselva, hvor organismer 
tilharende i elva lett kan havne. I rennende vatn ble D. bicaudata kun 
?hist i stasjoner ved uti@ av vatn og tjanner. 
Slekten Diura ser ut til å være tallrikest blant steinfluene i 
en rekke vassdrag i Nordland og TrØndelag (Koksvik 1976, 1979a, Arnekleiv 
og Koksvik 1980, Koksvik og Haug 1981, N@st og Koksvik 1980, 1981. 
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Tabell 10. Forekomst og prosentvis artsfordeling av steinfluelarver 
(Plecoptera 1.) i vatn og tjØnner i Drivavassdraget 
. . A . .  
- . 
Arcynopteryx compacta C 1 10 5 
Diura sp. 22 3 12 
Diura bicaudata 3 7 22 2 9 
Diura nanseni 32 17 
Isoperla sp. 
Amphinemura standfussi 
Nemoura avicularis 
Nemoura cinerea 
Nemurella picteti 
Capnia sp. 
Leuctra fusca 2 c 1 
.................................................................... 
Antall arter 
Antall individer 
Antall R5-pr~ver 46 30 7 6 
- - - - .- . . . e... 
Slekten Isoperla var også av betydning i utbredelse og antall 
i Drivavassdraget. Slekten var representert ved to arter. I. grmatica 
og I. obseura. FØrstnevnte er den vanligste av Isoperla-artene  illeha hammer 
1974), men forekommer ikke over det subalpine beltet. Dette bekreftes i 
Drivavassdraget hvor arten kun ble registrert i nedre deler av hotselva, 
i GrØdØla og i Lindala (cfr. vedlegg 10). I GrØdØla var forØvrig arten 
klart tallmessig dominerende. I. obscura synes derimot å gå hØyere opp i 
det den ble funnet i de Øvre deler av Åmotselva og i elv mellom SØndre og 
Nordre SnØfjelltjØrna. Dette er i samsvar med Lillehammer (op. cit.), som 
hevder at arten er vanlig å finne forholdsvis hØyt til fjells i SØr-Norge. 
Isoperla sp. registrert i skirådalsvatnet og i storvatnet/Skirådal er 
sannsynligvis I. obscura. Denne arten sammen med Arcynoptaryx compacta 
D. nanseni og Capnia cp. ser ut til å gå hØyest opp i vassdraget. 
Med hensyn til artsutvalg og dominansforhold viste materialet 
variasjoner fra lokalitet til lokalitet, noe som tyder på ulikheter i det 
abiotiske miljØ. PrØveomfanget er også av betydning da artenes ulike 
livssyklys forårsaker tetthetsvariasjoner med årstidene. 
Åmotselva skiller seg ut med mest variert steinfluefauna i 
rennende vatn. I alt ble 13 arter registrert. Dette er hØyt i regional 
sammenheng. Diura nanseni og Isoperla-slekta. var tallrikest og forekom' 
på de fleste stasjonene. Grunnet forskjeller i klekketider og flygeperioder 
for de forskjellige artene viser prØver tatt i juli og august ulikheter i 
artssammensetning. Dette er av positiv betydning for gruppens verdi som 
næringsdyr for fisk. I de Øvrige lokaliteter i Amotsdalsvassdraget var 
gruppen lite representert. 
I Vinstra og Driva/Svåni ble det funnet henholdsvis 10 og 9 arter 
(cfr.vedlegg 10). D. nanseni forekom hyppigst i begge elvene, mens arts- 
sammensetningen forØvrig var noe forskjellig. 
I ~r~vuornrådet ble deti rennende vatn påvist 12 arter. Isoperla 
grmatica og Diura nanseni hadde stØrst betydning. Steinfluelarver forekom 
på de fleste lokaliteter, men var beskjedent representert over 1200 m. 
I dette h~ydeområdet ble det totalt påvist bare noen få individer av 
Arcynopteryx compacta og ett individ Isoperla sp. I innlØpsbekk IstjØrna 
(1550 m o.h.1 og utlapsbekk Langtjarna (1310 m o.h.1 ble steinfluelarver 
ikke påvist. I lokaliteter under 1200 m varierte antallet mellom 1 og 
7 arter. Flest arter ble funnet i Reppa og GrØdØla, mens GrØvu kom 
dårligst ut. 
I sidevassdragene DindØla, filma og Kaldvella ble det funnet 
henholdsvis 6, 3 og 5 arter (vedlegg 10). Individantallet av steinfluelarver 
var forholdsvis hØgt i DindØla (71individer pr. prøve). 
I stillestående vatn ble det som nevnt påvist 10 steinfluearter 
hvorav D. bieaudata var tallmessig dominerende og forekom på flest 
lokaliteter (vedlegg 11). Artsantaliet varierte fra 0-4 og individtetthetene 
var lave, noe som tyder på at gruppen generelt spiller forholdsvis liten 
rolle som næringsdyr for fisk i stillestående vatn i vassdraget. 
I tillegg til de ialt 19 registrerte steinflueartene i denne 
undersøkelsen kommer Amphinemura su~eieoZZis, som ble funnet i GrØa- 
vassdraget (Langeland og Koksvik 1980). 20 arter er således totalt regis- 
trert i de uregulerte deler av Drivavassdraget. Dette er hagt i regional 
sammenheng. I StjØrdalsvassdraget (~rnekleiv og Koksvik 19W): ble det funnet 
17 arter, i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 19811 17 arter, i SØrlivass- 
draget (N~st og Koksvik 1981) 17 arter og i Nesåvassdraget (NØst og Koksvik 
1980) 17 arter. Av liknende undersØkelser f Nordland kan nevnes at det 
totalt i Vefsnavassdraget Ble påvist 21 arter (Koksvik 1976, 1979b1, i 
Saltfjell-/Svartisområdet 19 arter (Koksvik 1979a) og 2 ~obbelv- ørfj fjord- 
vassdraget 17 arter (Koksvek og Dalen 19771. ~ å d e  artsutvalg og dominans- 
forhold varierte noe fra vassdrag til vassdrag og innen de enkelte vassdrag. 
Imidlertid finnes svært mange av Norges 35 steenflnearter f alle lands- 
deler (Lillehammer 19741. 
SAMMENFATNING AV RESULTATENE 
Denne undersakelsen omfatter hovedvassdraget (Driva, Svåni) 
ovenfor Vekveselva samt cidevassdragene GrØvu og hotselva og Vinstra. I 
tillegg kommer noen få prdver fra sideelvene DindØla, .filma og Kaldvella. 
Et annet sidevassdrag uberflrt av vannkraftreguleringer, GrØa, er under- 
sØkt av Langeland og Koksvik 1980. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger fra 18 stasjoner, 
faunaprøver i elver og bekker fra 51 stasjoner og faunaprØver i vatn og 
tjØnner fra 66 stasjoner. Feltarbeidet foregikk i juli og august 1979 
og juni og august 1980. De fleste stasjonene undersakt i 1979 ble besakt 
2 ganger, mens den stØrste feltinnsatsenil.980 foregikk i august. 
Drivas nedslagsfelt er geologisk nokså komplisert, men de under- 
sØkte områdene domineres av harde og sent forvitrelige bergarter. 
O Overflatetemperaturen i vatna lå mellom 9 og 14 C, mens vann- 
o 
temperaturen for de fleste elver og bekker varierte mellom 6 og 11 C. 
p8-målinger viste at vatnet var svakt surt for de fleste 
målestasjonene. NØytralt eller svakt basisk vatn ble kun registrert i 
Vinstra, Driva og ÅIma.. Ektremalverdier var pH 6.2 og 7.3. 
Verdiene for total hardhet ved sommervassfØring lå mellom 
0.05 og 1.7Od~, kalsiumhardheten lå mellom 0.5 og 14 mg Ca0/1, alkalitets- 
verdier lå mellom 0.03 og 0.62 meq og elektrolyttisk ledningsevne (K 18) 
varierte fra 3 til 87 pS/cm. Det var god korrelasjon mellom total hardhet 
og elektrolyttisk ledningsevne. området hadde overvekt av kalkfattige 
og dermed elektrolyttfattige vannlokaliteter. Et fåtalls lokaliteter 
skilte seg ut med forholdsvis hØye hardhetsverdier og ioneinnhold etter 
norske forhold (Vinstra og Ålma). 
Siktedyp og vannfarge viste at de undersØkte vatna tilhØrer 
den oligotrofe (næringsfattige) vanntypen. Vatn over 1300 m kan betegnes 
som ultra-oligotrofe (ekstremt næringsfattige). 
Det ble tilsammen tatt planktonkrepsprØver i 9 vatn. Vatna 
hadde ordinær artssammensetning og totalt individantall og biomasse 
2 (mg tørrvekt) pr. m må karakteriseres som noe over middels til ekstremt 
lite. LangtjØrna og Sqndre SnØfjelltjørna skilte seg ut med de hØgste 
tall. De hegtliggende og grunne vatna i Åmotsdalsomr~det hadde de klart 
laveste mengdene. 
Littorale småkreps ble samlet inn fra 18 lokaliteter. PrØvene 
indikerer stØrst artsrikdom og mengder i lokalitetene i a in dal som rådet. 
Totalt ble det registrert20 småkrepsarter i prØvene. De fleste arter 
er vanlig å finne i landsdelen. 
PrØver av bunnfaunaen ble tatt i både stillestående og rennende 
vatn. 
GrabbprØver med van Veen grabb viste middels til små bunndyr- 
mengder for landsdelen- Langtjarna skilte seg ut med de starste mengdene. 
I gruntvannssonen i vatna forekom de fleste typiske dyre- 
grupper for oligotrofe vatn. Lindalsvatnet og hotsvatnet skilte seg ut med 
de storste tetthetene, som også er hØgt for tilsvarende hØgtliggende 
vatn i landsdelen. DØgnfluer og fjærmygglarver var de tallrikeste grupper 
i gruntvannssonen i vatna sett under ett. 
I rennende vatn varierte både sammensetning og individantall 
av bunndyr. De stØrste mengdene som er hØye for landsdelen, ble funnet 
i Driva og Aima. Sett under ett var dagnfluelarver klart tallrikeste 
gruppe i elver og bekker i vassdraget. 
Både i rennende og stillestående vatn var artsutvalget av dØgn- 
fluelarver gjennomgående lavt, mens individantallet varierte. HØgfjells- 
lokalitetene i GrØvu- og hotsdalsvassdraget manglet dagnfluefauna. 
Totalt ble det i prØvene registrert 12 dagnfluearter (13 arter 
m/GrØa) og 19 steinfluearter (20 arter rn/GrØa). Sammenlignet med andre 
vassdrag i regionen hadde Drivavassdraget beskjedent artsutvalg av dØgn- 
fluer, mens steinfluefaunaen var noe mer variert. 
Hovedvassdraget (Driva, svåni) 
Vassdraget ovenfor Vekveselva har en lengde på ca. 85 km og 
drenerer områder med sammensatt geologi. I de Øvre deler bærer elva 
navnet ~våni og fra Kongsvoll helt til sjØen kalles elva Driva. pa-målinger 
viste at vatnet var nØytralt. Noe over middels verdier ble målt for 
elektrolyttisk ledningsevne (18 - 39 pS/cm) og total hardhet 0.35 - 0.7 O~H. 
De laveste verdiene ble målt under hØg vannfaring. 
BunndyrprØvene langs hovedvassdraget indikerer meget stor 
tetthet av organismer. Det gjennomsnittlige antall i pravene var 835 
individer, hvorav degnfluelarver utgjorde hele 91%. Kun 6 dagnfluearter 
ble påvist i ~riva/Svåni. Baetis rhodani var den klart dominerende arten. 
Steinfluelarver forekom på alle stasjonene og i alt ble 9 arter 
påvist. 
- 72 - 
GrØvuvassdraget 
--------------- 
GrØvuvassdraget e r  sidevassdrag til Driva. Nedslagsfel tets  
2 
a r e a l  e r  482 km . Den vesen t l igs te  delen av  neds lags fe l t e t  e r  e t  hag- 
f je l l smass iv  som l igger  1000 - 1600 m 0.h. Dette  massivet preges i 
hovedsak av harde be rga r t e r  som diverse  gneiser ,  g r a n i t t  og amf ibo l i t t  
I ~rØvudalsområdet f innes  en d e l  kambrosilur, som g i r  grunnlag f o r  r i k t  
p lan te l iv .  
Vatnet i vassdraget var  svakt  s u r t  (6.3 - 6.8) .  Kalkinn- 
holdet  og f a l g e l i g  ioneinnholdet i vatnet  var  l a v t .  Særl ig lave  verdier  
b l e  funnet i de hØgtliggende loka l i t e t ene .  
PrØver av planktonfaunaen b l e  t a t t  i 6 vatn. LangtjØrna og 
Sandre SnØfjelltjØrna . sk i l t e  seg  u t  med hensyn til i n d i v i d a n t a l l  og bio- 
2 
masse (mg/tØrrvekt) /m . Tallene l igge r  i overkant av d e t  en forventer  
f o r  hØgtliggende, s t e r k t  o l igo t ro fe  vatn. I de Øvrige vatna l å  både 
a n t a l l  og biomasse litt under middels f o r  b l igo t ro fe  vatn. 
I 11 u n d e r s ~ k t e  l o k a l i t e t e r  b l e  d e t  p å v i s t  i a l t  20 småkreps- 
a r t e r  i gruntvannssonen. Ar tsutvalget  v a r i e r t e  mellom 3 og 13 a r t e r .  
F l e s t  a r t e r  og de s t a r s t e  mengdene b l e  funnet i Storvatnet/Lindalen og 
Nordre SnØf je l l t jØrna .  
Grabbpraver b l e  t a t t  f r a  6 vatn i vassdraget.  Ser en samtlige 
prØvedyp under e t t  s k i l t e  LangtjØrna seg k l a r t  u t  med de s t ø r s t e  mengdene, 
2 
nær 1500 mg/m . Hovedmengden av bunndyr b l e  funnet  på 7 m ' s  dyp. De 
2 Øvrige vatna hadde mengder under 500 mg/m . 
Bunndyrpr~ver i gruntvannssonen b l e  t a t t  i 11 vatn  og tjØnner. 
Lindalsvatnet s k i l t e  seg k l a r t  u t  med stØrst t e t t h e t ,  249 ind. p r .  prØve. 
Dette e r  hØgt f o r  t i l svarende hagtliggende va tn i l andsde len .  De Øvrige 
loka l i t e t ene  hadde mengder mellom 20 og 150 ind.  p r .  prØve. DØgnflue- 
l a rve r  var  t a l l r i k e s t e  gruppe i l o k a l i t e t e n e  i i in dal som rådet. ForØvrig 
hadde fjærmygglarver stØrst betydning. 
I e l v e r  og bekker b l e  d e t  i området t a t t  25 bunndyrpraver for-  
d e l t  på 10 l o k a l i t e t e r .  ~ å d e  sammensetning og mengder av bunndyr v a r i e r t e .  
De r i k e s t e  loka l i t e t ene  b l e  funnet i de lavt l iggende dalene. GrØdØla og 
GrØvu s k i l t e  seg u t  med de s t ø r s t e  t e t the tene ,  henholdsvis 258 og 249 ind. 
p r .  prØve. på hagdeplatået (over 1200 m )  var elvefaunaen meget enkel t  
sammensatt. 
DØgnfluelarver var t a l l r i k e s t e  gruppe i elvene s e t t  under e t t .  
Gruppen var imid le r t id  ikke rep resen te r t  i l o k a l i t e t e r  over 1200 m. Her 
var  fjærmygglarver enerådende. 
Tota l t  b l e  d e t  i sidevassdraget påv i s t  11 dagnfluearter .  Fore- 
komsten må betegnes som l i t e n  til moderat. 
S te inf luer  var i a l t  representer t  med 13 a r t e r .  Gruppen forekom 
på de f l e s t e  undersØkte l oka l i t e t e r  i rennende og s t i l l e s t å ende  vatn. 
hotsdalsvassdraget  
funotsdalsvassdraget e r  sidevassdrag til Driva. Nedslagsfel tets  
2 
a rea l  e r  287 km og omfatter i de t  vesent l igs te  e t  fjellområde mellom 
1000 og 1400 m. I vassdraget l igger  ca. 20 vatn og en rekke mindre tjØnner. 
Samtlige vatn l igger  oppe på f j e l l p l a t å e t  som omgir Åmotsdalen, i hagdesj ik te t  
1200-1700 m 0.h. h o t s e l v a  kommer f r a  d e t  s tØrs te  vatnet  i vassdraget, 
2  Åmotsvatnet (1300 m o.h., 1 , O  km ), ca. 27 km ovenfor samlØpet med Driva. 
Berggrunnen i Åmotsdalen domineres av he l l esk i fe r  som videre vest-  
over går over i diverse gneiser ,  g r a n i t t  og amfibol i t t .  Hele h~gdep l a t åe t  
e r  med f å  unntak preget  av de s is tnevnte  bergar ter .  
Vatnet i sidevassdraget karakter iseres  ved svakt  s u r t  vatn 
(pH 6.2-6.8) og l a v t  kalk - og elektrolytt innhold.  
PlanktonkrepsprØver b l e  t a t t  f r a  3  vatn som a l l e  e r  grunne (2-5 m ) .  
2 To ta l t  individanta l l  og biomasse (mg tØrrvekt) pr.m må betegnes som l i t e  
til ekstremt l i t e .  
I gruntvannssonen b le  de t  t o t a l t  f o r  7 l oka l i t e t e r  funnet 15 små- 
krepsarter,  Langvatnet og h o t s v a t n e t  s k i l t e  seg u t  med størst artsrikdom. 
I begge vatna b l e  11 a r t e r  påvis t .  
GrabbprØver b le  kun t a t t  i h o t s v a t n e t  på 3  m ' s  dyp. Ekstremt små 
2 
mengder b le  r e g i s t r e r t ,  14 mg/m . Fjærmygglarver var her eneste gruppe 
r e g i s t r e r t .  Bunndyrmengdene i roteprØvene i gruntvannssonen i vatnet  kan 
imidler t id  karakter iseres  som h@y når en t a r  hØyden over h a v e t ' i  betraktning 
(193 ind.  pr. prØve). I andre l oka l i t e t e r  hvor bunndyrprØver i gruntvanns- 
sonen b l e  f o r e t a t t  va r ie r t e  mengdene mellom 14 og 110 ind. p r .  orave. PrØver i 
en lone i Åmotselva kom imidler t id  i en sær s t i l l i ng  med meget hØye i nd iv id t a l l ,  
853 ind. pr. prØve. Dggnflue- og fjærmygglarver var de t a l l r i k e s t e  grupper 
i gruntvannssonen i lokal i te tene  s e t t  under e t t .  
I e lver  og bekker b l e  de t  i a l t  t a t t  27 bunndyrpr~ver f o rde l t  på 
8 l oka l i t e t e r .  De f l e s t e  prØvene b le  l a g t  til Åmotselva. sammenliknet 
med l oka l i t e t e r  i ~ r ~ v u o m r å d e t  hadde h o t s e l v a  noe lavere bunndyrmengder 
enn GrØdØla og GrØvu. Døgnfluelarver var k l a r t  v ik t igs te  gruppe i hets- 
elva.  7 a r t e r  b l e  i a l t  funnet i elva.  
Totalt for sidevassdraget ble det funnet 8 d~gnfluearter og 
15 steinfluearter. 
Vinstravassdraget 
L Vinstra er sidegren til Driva.. Nedslagsfeltets areal er 77 km 
og omfatter i det vesentligste Vinstradalen med Vinstra, samt tillapsbekker. 
Sidevassdraget inneholder svært få vatn. Det eneste av nogenlunde storrelse 
2 
er SprenbekktjØrna (1267 m o.h.,ca.0.2 km 1 .  Selve Vinstra er ca. 20 km lang 
og dannes fra till@psåer på fjellplatået (1200 m 0.h.) i forlengelsen av 
Vinstradalen (Drotningdalen). 
Berggrunnen i nedslagsfeltet domineres av fyllitt og grannskifer. 
I de midtre deler av Vinstradalen ligger dessuten en kile med kalkstein 
som dreier nordvestover. 
Vannkvaliteten i området er således gunstig med svakt basisk 
vatn (pH 7.2-7.3) og hØyt kalk- og elektrolyttinnhold. 
FaunaprØver ble kun tatt i hovedelva Vinstra. Gjennomsnittlig 
antall individer pr. prøve var 220, som ligger ett hakk over hotselva, 
men lavere enn Gr@d@la. DØgnfluelarver var klart dominerende gruppe. 
Andre grupper av betydning var fjærmygglarver og steinfluelarver. 
Totalt ble det påvist 4 dagnfluearter og 10 steinfluearter. 
Dind@la, Alma, Kaldvella 
Disse er sideelver til Driva. Hydrografiske målinger viste at 
Ålma hadde nøytralt vatn og hØyt kalk- og elektrolyttinnhold. Berggrunnen 
i dette området er gunstig (gr~nnskifer, fyllitt). DindØla og Kaldvella 
hadde begge svakt surt vatn (pH 6.5-6.6) og forholdsvis lavt kalk- og 
elektrolyttinnhold. 
PrØver av faunaen i disse elvene indikerer hØye individtall, 
særlig i Ålma (1152 ind. pr. prØve). DØgnfluelarver dominerte i alle tre 
'elvene. Artsutvalget av dagnfluer var: Dindola 5 art&, Ålma 5 arter og 
Kaldvella 3 arter. Steinfluefaunaen var representert med henholdsvis 6, 
3 og 5 arter. 
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Vedlegg 3. Data om grabbstasjonene. Gy - gytje, Si - silt, Sa - sand, G - grus. 
Mengder av vannvegetasjon er angitt etter en skala fra 0-3, der 3 står 
for stor tetthet, M - mose. 
- 
Avstand H.0.h. Lokalitet Dyp Dom. vannve- St. Dato UTM-ref. 
m fra land m bunnsubs t. getas j on 
m 
Åmotsvatnet I 21.8.79 NQ 101 143 1300 50 
Storvatnet/ 
GrØdalen I 6.7.79 MQ 975 350 734 20 
3 0 
40 
50 
6 0 
I 12.8.79 MQ 975 350 734 10 
15 
20 
25 
50 
Storvatnet/ 
Skirådal. I 19.8.80 NQ 067 243 1332 50 
7 O' 
90 
300 
I1 19.8.80 NQ 068 232 1332 30 
40 
60 
100 
LangtjØrna I 19.8.80 NQ 057 243 1317 30 
50 
70 
SØndre 
Snafjelltjgrna i 19.8.79 NQ 182 286 1140 30 
50 
100 
S torvatnet/ 
Lindalen I1 17.8.79 NQ 119 308 827 50 
100 
150 
200 
5 Sa 
7 Sa-Si 
10 Si 
15 Si-Gy 
5 - Sa 
7 Sa-Si 
10 Si 
15 Si-Gy 
3 Sa-G 
5 Sa-Si 
7 Sa-Si 
Brasmegras 1 
M1 
O 
M1 
O 
Brasmegras 3 
O 
M1 
M1 
M1 
Lindalsvatnet I 17.8.79 NQ 101 309 828 5 1 Si Brasmegras l, M1 
' 20 3 Si Brasmegras 1, M1 
50 5 Si M 1 
100 7 Si O 
200 10 Si O 
Vedlegg 4. Gjennomsnittsverdier for sentrale fysiske og kjemiske parametre 
fra målinger i juni- juli/august for utvalgte lokaliteter 
Lokali tet Tot. h. P H O 
- dH 
Driva 
Svåni 
Gravu 
Gradøla 
Skiråa 
RePPa 
Lindala 
Storvatnet/~rØdalen 
Sandre Sn~fjelltj~rna , 
Nordre Sne£ j el1 t jarna 
Storvatnet/~indalen 
Lindalsvatnet 
Storvatnet/Skirådal 
Langt j arna 
Istjarna 
Åmotselva 
Urdvassbekken 
Utl. bekk Flatbekktjarna 
Innl. bekk Vesle Urdvat.net 
Utl. bekk tjØnn Steinsleqda 
Åmotsvatnet 
Dragshat j Ørnin 
Vinstra 
Dindala 
Ålma 
Kaldvella 
2 2 
Vedlegg 5. Bunndyrmengder (mg/m ) i grabbprever. Antall individer /m i parentes. Prevene er tatt med van veen grabb 
- Li 
- 
t i3  
3 V1 1 0 
Y t n  
3 2  
O Di- Lokali tet Dato St. 
Sendre 
Snef jelltjerna 19.8.79 I 
Storvat.net/ 
Lindalen 17.8.79 I1 3 48(102 42(301. 
5 265(501 
7;; (preven innterket og utdentiitserbar1 
10 - 142 (201 54(101 
1: (preven innwrket og uidentifiserbar) 
3 160 (10) 50 ( 10) 
5 350(90) 4(10) 
7: (preven imtdrket og uidentifiserbar) 
10 
Lindalsvatnet 17.8.79 
Vedlegg 6. Eunnfaunaens sammensetning i gruntvannssonen i vatn og t j a n n e r  i Drivavasedraget ,  b a s e r t  r o t ep rave r  (R51 
m 
Lokali  t e t  St. Metode D a t o  
GRØVUVASSDRAGET 
I R5 13.8.79 25 . 2 2 2 2 5 33 rcok~XLE!tn .................................................................................... 
Ftskbuvatn I R5 12.8.79 4 2 2 13  17  14 6 52 
11 R5 13.8.79 22 1 2  2 3 32 34 13 8 109 
.............................................................................................. 
T o t a l t  26 3 4 2 16  32 51  27 8 161 
16 2 2 1 10 20 32 17 Demin%% .......................................................................... 
N R5 12.8.79 45 12  7 3 7 5 6 79 
------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  2 285 113 53 4 61  6 1  93 281 11 246 10 1210 
N R5 21.8.80 2 93 2 95  
........................................................................................................ 
T o t a l t  3 1 25 7 4 372 6 412 
<l < 1 6 2 1 90 oomi!?-:$ ......................................................... ..................................... 
V R5 19.8.80 8 4 13  8 4 33 
............................................................................................................... 
T o t a l t  76 22 4 39 27 5 168 
45 13  2 23 16 OOmi_'M0~0 ................................................ ----------------,-------------, ,- , ,,,,- -- - ---- - - 
I1 R5 19.8.80 1 6  2 7 
I11 R5 19.8.80 5 1  1 154 5 4 211 
IV R5 19.8.80 7 4 4 5  7 5 27 
.............................................................................................................. 
T o t a l t  1 3  59 6 167 19  5 264 
xxx - s t o r t  a n t a l l ,  ikke opptalt 
vedlegg 6 f o r t s .  
e 
C - U 2 
B a 
Z 0. f 7 
U -l 
u n ri 
L o k a l i t e t  S t .  Metode Dato 
Nordre I R5 8.7.79 
sn0 f j e l l t j 0 -  I R5 19.8.79 
11 " ~ 5  8.7.79 
V R5 18.8.79 2 1 1 3  l 47 8 30 1 8 103 
---------e-- ---- -- - - ------- 
T o t a l t  1 141 2 475 4 . 198 51 10 162 6 5 11 1055 
S t a rva tne t /  
Lindalen 
I R5 7.7.79 3 52 59 2 4 116 
I R5 18.8.79 11 9 8 6 3 5 37 
I1 R5 7.7.79 1 20 149 l 14 34 49 17  1 9 286 
I1 R5 18.8.79 4 2 3 7 6 5 22 
111 R5 18.8.79 43 17 2 26 15 20 8 1 8 140 
-----------------------------------------------------------------------------------------. 
T o t a l t  1. 81 229 11 43 55 28 126 24 3 10 601 
DomFnana-% 51 13 38 2 7 9 5 2 1  4 <l 
- --------v---- 
Lindalsvatne t  I R5 7.7.79 5 269 9. . 79 4 2 7 446 8 70 
I R5 17.8.79 9 20 34 14 6 7 29 1 8 125 
I1 R5 17.8.79 50 12 3 16 100 5 181 
.................................................................................. 
T o t a l t  64 301 43 25 76 7 124 4 103 8 747 
9 40 6 3 10 1 1 7  e 1  14 !??!?i-=: ------------ --------------------------------------------------------- 
7XXALT GROVWASSDRAGET 3 4 668 2 1169 286 4 344 377 187 1472 15 496 8 13  5035 
Dr0qsMtj0rnin  I R5 21.8.80 2 1 2 4 1 5  5 15 
I1 R5 21.8.80 2 11 2 13 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  2 1 4 4 1 1 6  5 28 
V R5 21.8.79 9 5 1 2 4 5 21 
.............................................................................................................. 
T o t a l t  8 99 1094 166 228 65 20 188 1 40 16 10 1925 
<l 5 57 9 12  3 1 10 <l 2 <l Oomi!!Ea-$ ....................................................................................................... 
Tj0nn I s0r f o r  I R5 11.7.79 52 27 1 40 15 5 i 140 
I R5 22.8.79 19 2 4 38 3 2 6 68 
.............................................................................................................. 
T o t a l t  71 29 4 1 7 7 208 78 18 
vadlegg 6 f o r t s .  
o 
c - Li 
- 
a 
Loka l i t e t  st .  M e ~ e  Dato 
Tjgnn I ser for I R5 11.7.79 52 27 l 40 15 5 6 140 
AmotSMtnot I R5 22.8.79 19  2 4 38 3 2 6 68  
- ---- - ------ 
T o t a l t  71  29 4 l 78 18  7 7 208 
34 14 2 c 1 3 8 9 3  o--:: ----------------------------------------------------------------------- 
Lone i Amtselva  I R5 12.7.79 5 1  304 3 10 38 4 3 7 413 
I R5 20.8.79 60 150 124 172 49 10 705 20 2 9 L292 
............................................................................. 
T o t a l t  111 454 127 182 49 i 0  743 24 5 9 1705 
7 27 7 11 3 <l 44 1 < l  DominanszI --------------------------------------------------------- 
Langva tne t I R5 22.8.80 4 1 1 10 4 16 
I1 R5 22.8.80 4 1 6 5 32 8 7 57 
I11 R5 22.8.80 9 2 1 3  2 5 1 7  
IV R5 22.8.80 1 1 1 4 3  3 6 13  
................................................................................................ 
T o t a l t  9 1 10 2 13  10 45 1 3  8 103 
9 <l 10 2 1 3  10 44 1 3  Emi-"Si$ -,--------------------------------------------------------------------- 
T j 0 n  I R5 21.8.80 62 1 62 
sr%i1sI%ab_ - ---- --- ---- - - -- -- ---- --M --------- ab_ ---- ---- - ---- --- -- - ---- - 
Urdvatnet I R5 20.8.80 1 8 2 8 10 108 15 7 152 
I1 R5 20.8.80 28 1 7 1 7  97 35 6 185 
I11 R5 23.8.80 1 2 1 2 1 3  5 19 
TV R5 23.8.80 2 15 5 39 21 5 82 
........................................................................................... 
T o t a l t  l 38 l 5 31  34 257 71  8 438 
(1 9 < 1 1 7 8 5 9  16 0omlnans:$ -,-------------------------------------------------------------------- 
Vesle urdvat.net I R5 20.8.80 1 3 3 16 3 50 
I1 R5 20.8.80 2 1 3 17 1 5 24 
I11 R5 20.8.80 4 2 1 7  7 5 21 
IV R5 20.8.50 l 1 4 1 1 6  14 6 37 
................................................................................................... 
T o t a l t  7 3 1 8  2 73 38 7 132 
5 2 <l 6 2 55 29 oomlo-z$ --------------------------------,-,----,-,,--,,-----,,-------,----------------- 
3 4 19 3 26 :::E:E:it2:=.-:-=.-::n-2:k!k!:------~-n~--=-- --n- -=---n =-----æ- æ ==æ----- -æn=-æææ-æ-æ-æ-.æ= * --=-=--=---- 
TOTALT ~~M~TDALSVASSDRAGFP 1 8 337 1578 314 419 171 158 1409 2 209 21 11 4627 
DOMINANS-% <l <l 7 34 7 9 4 3 30 <l  5 <l 
TOTALT BELE: VASSDRAGm' 4 1 2  1005 2 2747 600 4 763 548 345 2881 17 705 29 1 3  9662 
Dominans-% <l c1  10 <l 28 6 c 1  8 6 4 30 c 1  7 <l 
vedlegg 7. Bunnfaunaens sammensetning basert rotaprever (R5) elvestasjoner i Drivavassdraget 
2, 
St. Metode Dato 
HOVEDVASSDRAGET 
OIL? 
23 
11 
11 
1 
5 
VI R5 20.6.80 121 14 15 12 20 10 7 193 
VI R5 25.8.80 1 3699 41 11 2 92 3 7 3849 
1466 46 16 2 1 53 1 7 1585 2 - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Totalt 1 9  9750 217 110 11 181 316 3 110 9 10708 
51 51 91 2 1 <l 2 3 <l 1 o*'FSI$ .......................... - -  -- - ------- --- -- ---- ------- ---- - oii 
C~ki 
I R5 26.8.80 1 863 21 11 1 4 54 20 8 975 
............................................................................................... 
TOTALT ~ V A S S D R A G  1 9 1 10613 238 121 12 185 370 3 130 10 11683 
I1 R5 18.6.60 418 6 2 424 
..................................................................................... 
Totalt 426 2 3 48 16 3 6 498 
I11 R5 11.8.79 141 33 8 9 6 6 6 203 
.......................................................................................... 
Totalt 1 11 424 294 18 69 22 10 76 608 15 11 1548 
Iml. bekk Istlf-2 
R5 21.8.80 1 XKX 2 l f -----------,----,,--------,-------------,------------,--------,--------------------------------------------- 
EL-bekk-LsClfrna 
I R5 21.8.80 2 1 1 2 17 5 23 
.................................................................................................................. 
Utll_dekkLan9r25!.?!.? 
, . .  . 
Mdleqg 7 forts. . . . .  
al 
G - 
Ø s  h - 
d 
S t .  Metode Dato 
Skir- 
I R5 24.8.80 5 3 49 3 57 
11 R5 24.8.80 1 ' 103 7 8 3 24 20 8 167 
111 R5 24.8.80 2 52 25 7 4  2 19 16  8 127 
W R5 25.8.80 3 e 22 2 1 60 13  7 190 
_-_ --------- - __-- ---- --------------------------e---------- 
T o t a l t  1 6 244 52 19 13  5 152 49 9 541 
q 1 m-"-Mro- -- 1 45 10 4 2 6 1  28 9 ------------------------------------------------- 
R= 
I R5 25.8.80 4 60 39 1 2  1 8 3 118 
25 8 80 8 104 32 4 1 27 7 7 183 
---Ri _--- 2-2 -------------------------------,------,-----,,,- 
TO tal t 12 164 71  5 3 1 3 5  l a  8 301 
I R5 18.8.79 12 43 3 5 4 63 
..................................................................................... 
T o t a l t  l 16 71  3 6 1 1 2  3 .  8 113 
I R5 18.8.79 3 3 3 2 8  3 6 101 8 129 
.................................................................................. 
Total  t 6 29 3 1 3 24 3 35 101 9 205 
~ n b B I "  
I RS 7.7.79 1 48 7 1 1 w c  xxx 36 8 96 
I R5 17.8.79 12 26 2 21 13 2 22 107 8 205 
I1 R5 7.1.79 32 1 3 4 x x x  2 3 7 45 
R5 17.8.79 6 66 46 19 3 4 6 3 8 153 II ----,------------------ ---- ----- -- -  - -  --- - -- -----m - - - --- ----- -- - --- - -- - - -----  --- -- - 
T o t a l t  3 19 172 56 43 21 6 30 149 9 499 
vedlegg 7 f o r t s .  
2 a - 
Y '  9 4 u .  i s  
bu  m Q 
- o a 4 'u 
rl 
u b ?  - a =  u 
r) 
O rl 
St. Metode Dato 
I1 R5 18.8.79 
111 R5 10.7.79 
IIi R5 18.8.79 
V I 1 1  R5 20.8.79 3 183 42 4 2 6 9 7 249 
I X  R5 12.7.79 2 23 33 9 8 20 1 7 96 
I X  R5 21.8.79 123 49 16 4 1 5 193 
............................................................................................ 
T o t a l t  1 40 1970 364 3 89 54 195 212 285 1 l1 3214 
Innl. bekk Lanzatnet ---- 
7 31 
11 R5 12.7.79 5 4 5 12 1 5 27 
11 R5 20.8.79 1 6 1 1  1 19 6 29 
................................................................................................... 
T o t a l t  1 11 1 6 2 6 101 3 8 131 
IML-d-bc-!ele-!rb!olneS 
20 23 3 160 215 
U t l .  bekk Vesle Urdvatnet 
. l  1 2 38 
vedlegg 7 forts. 
C 
3 d 
> m 
P *  
o m 
b l .  
& :, 
rl m d 
al a d l 
d a rt m
i >i -
- 
rl 
al m 
i!, 
m u  4 a 
al o Ir: 4 
0 VI rt 
u U 
*d E > - 
VINSTRAVASSDRAGET 
Dtnd0la 
357 .96 14 1 xxx 69 8 
232 166 17 3 13 101 4 
181 6 4 3 x x x  13 7 
17 8 79 53 14 24 1 4 109 6 205 I?--R5 2-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TOTALT DINOØLA 1 823 282 59 7 14 187 128 8 1501 
TOTALT ALMA 1 67 15 1776 18 53 29 158 170 16 10 2303 
I R5 20.6.80 68 1 4 15 8 5 96 
R5 26.8.80 3 611 38 4 3 15 2 7 676 L, -- ---- ---- - - ---- --- - ---- ------ -- - ---- ---- -- - --- -- - - - - - ............................................ -- - 
TOTALT ICALDVELLA 3 679 39 8 3 30 10 7 772 
TOTALT BELE VACCDR. 7 7 192 16 18515 1766 23 620 218 860 2502 9 1635 1 15 14 26386 
V e e g g  8. Forekomat av d0gnfluel-r (Ephemeroptera 1.) i R5-pr0-r f r a  e lver  og bekker i Drivavassdraget. 
S t .  Metode Dato 
BOVEDVASSDRAGET 
DLra 
I R5 20.6.80 98 1 98 
I R5 25.8.80 144 2 3 148 
I1 R5 20.6.80 389 12 3 402 
.I1 R5 25.8.80 48 2 2 865 
I11 R5 20.6.80 53 l 2 54 
I11 R5 25.8.80 856 3 3 861 
IV R5 20.6.80 35 3 4 41 
TV R5 25.8.80 1146 2 3 1153 
V R5 20.6.80 29 2 30 
V R5 25.8.80 809 1 3 812 
V I  R5 20.6.80 119 1 3 121 
V I  R5 25.8.80 1 3678 3 8 9 5 3699 
1457 4 5 3 1466 VI? ----- RL---2l!l!! ----------b--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total t  5 .  815 2 8861 5 23 39 6 9750 
<l 8 <l 91 <l <l <l 
--i: ----,,,------------------------------------------------------------------------------ 
%!ni 
R5 26.8.80 845 1 14 2 1 5 863 I- - - - -- -- - -- -- - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 
Total t  hovedvassdraget 5 815 2 9706 6 37 2 40 7 10613 
<l 8 (1 91 <l <l (1 <l %l-:=$ ---- .i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I1 R5 18.6.80 1 10 407 3 418 
.................................................................................. 
Total t  1 10 407 7 1 5  426 
I11 R5 11i8.79 16 32 91 2 4 141 
.............................................................................................. 
Total t  26 4 210 41 108 26 1 8 7 424 
vedlegg B forta. 
m 4 
m o, 4 
zl 4 
u 4 ? Lc 
S t .  Metoda Dato 
N 1 79 7 2 4 89 
- ------- Ri---Ss,!,!?!? -------------------------------------,--,- 
T o t a l t  2 6 224 10 2 5 244 
R 5  25.8.80 1 9 3  10 3 104 I'--,,-----,---------- ,-- - - - - - - - - - - - - - - -  - --------- 
~ ~ t a l t  1 149 14  3 164 
T o t a l t  1 1 3  5 6 3 16 
Pi*-%e-" 
I R5 7.7.79 1 25 2 26 
I R 5  18.8.79 1 2 2 3 
.............................................................................................. 
T o t a l t  l 26 2 3 29 
11 R5 17.8.79 15 51 2 66 
---------II-------------------------------------------- 
T o t a l t  2 5 90 75 3 172 
St. Metode Dato 
IX R5 21.8.79 L 1 121 3 123 
............................................................................................. 
Totalt 122 6 5 427 9 1054 343 4 7 1970 
Inni. bekk Langvatnet 
------------------ 
Innl. bekk Vesle urdvatnn 
vedlegg 8 forts. 
St. Dato 
VINSTRAVASSDRAGET 
II R5 9.7.79 5 175 1 3 181 
I1 R5 17.8.79 43 10 2 53 
--------------------------------------------------------------------- 
Totalt 5 379 21 240 114 64 5 823 
4% 
I R5 20.6.80 2 16 2 3 20 
R5 25.8.80 1392 21 332 11 4 1756 I -----------,---,-------------------------- 
Totalt 2 1408 21 332 13 5 1776 
Vedlegg 9. Forekomst av d0gnfluelarver (Ephemeroptera 1.1 i littoralsonen i vatn og tj0nner i Drivavasedraget basert pd 
GRQVUVASSDRAGET 
I R5 13.8.79 2 1 2 MkBvsxotnet ........................................................................... 
Fiskbuvatne t I R5 12.8.79 2 1 2 
Totalt 
I11 R5 19.8.79 1 1 1 
.................................................................................................. 
Totalt 4 2 4 2 46 
Nordre Sn0fjelltjarna I R5 8.7.79 50 
I R5 19.8.79 8 1 
I1 l 8.7.79 270 
111 ;:~l 8.7.79 
IV R5 8.7.79 18 22 
rv RS 18.8.79 2 - 
V R5 18.8.79 13 1 13 
........................................................................................................... 
Totalt 140 288 45 2 3 475 
::~l = Rotepr0ver i 1 min. x 5. 
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vedlegg 9 forts. 
LI 
L o k a l i t e t  S t  Metode Dato 
I11 R5 18.8.79 17  1 17 
...................................................................................... 
T o t a l t  201 27 l '  2 229 
Lindalsvatne t  I R5 7.7.79 167 2 
I R5 17.8.79 18 
TOTALT GR0VWASSDRAGET 
V R5 11.7.79 5 7 2 12  
V R5 21.8.79 2 7 2 9 
................................................................................................. 
T o t a l t  1 27 40 51  552 423 4 1094 
Tj0nn I s0r f o r  
h o t s v a t n e t  I R5 11.7.79 27 
I R5 20.8.79 52 98 2 150 
................................................................................................. 
Tota l  t 47 257 52 98 3 454 
10 57 11 22 OOmi!!ME$ ............................................................................................. 
Langvatnet I R5 22.8.80 O O 
I1 R5 22.8.80 O O 
I11 R5 22.8.80 O C 
Vediegg 10. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) i R5-prevar fra elver og bekker i Drivavassdraget 
d 
St. Metode Dato t 
HOVEDVASSDRADET 
Driva 
-- 
3 1 
1 32 13 3 46 !IS ---- R5-25!:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Totalt 2 126 5 17 3 40 4 2 16 2 9 217 
1 5 8 2  8 1 18 2 1 7 1 ??!2i!?E%$ ............................................................ 
SI* 
13 I R5 26.8.80 1 6 1 4 21 
............................................................................. 
TUX'ALT HOVEDVASSDR. 3 132 5 17 3 53 4 2 17 2 9 238 
1 5 5 2  7 1 22 2 *l 7 c 1 
---::o ---------------------------------------------------------- 
GRBVUVASSDRADET 
111 i75 6.7.79 6 27 5 3 3 1 6 45 
I11 R5 11.8.79 12 2 7 10 2 5 33 
.............................................................................................................. 
Total t 6 1 70 1 180 7 5 13 3 1 7 7 294 
2 <l 24 <l 61 2 2 4 1 <l 2 00mi1-1----------------------------- .................... ---- ......................... 
iV R5 25.8.80 12 4 6 3 22 
..................................................................................................................... 
Totalt 6 23 l 7 14 1 6 52 
12 44 2 13 27 2 ooml-s=L ............................................................................................................ 
vedlegg 10. forts. 
W 
St. Metode Dato 
I1 R9 25.8.80 23 3 1 1 3  1 6 32 
.................................................................................. 
Totalt 47 4 4 1 7  5 3 7 71 
66 6 6 1 10 7 4 ImiMnsz% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---------e--- 
Elv mellom S 0 e e  og Nordfa Sneflelltj6rm 
I R5 8.7.79 5 23 2, 28 
I R5 18.8.79 8 3 5 20 7 5 43 
----------------------------------------------------------- 
Totalt 13 3 5 23 20 7 5 71 
I1 R5 17.8.79 38 5 3 3 46 
.................................................................................................. 
Totalt 39 7 1 6 3' 4 56 
TOTALT GR0VWASSDRAGET 19 6 4 184 35 181 20 
vadlegg 10 forts. 
cl 
U 
m '4 
&l 
u 
U 
m m 
st. Metode Dato 
3 3 5 2 11 Totait  ,----_----,------,-,-------,,-,------,----------------------------- 
E L r k k k F l a - 5 9 E ! 5  
I R5 23.8.80 3 1 3  
Innl. bekk Vesle Urdvatnet 
I R5 20.8.80 15 2 20 
EsA:-d-bc!esi8-u'dxoet 
I R5 20.8.80 1 1  
!tl:-d-dctlf~-?_tet"~_i~gbo~ 
4 11 <l <l 42 17 4 7 <l 4 <l 3 <l 4 (1 C1 <l <l <l OOMTN_~:O ..................................................................................... 
VINSTRAVASSDRAGET 
13 15 6 12 3 5 49 L--R~---&~L!,E ----------------,----,,,,------------,,,-----------,--- 
TOT. VINSTRAVASSDR. 25 80 26 2 19 18 1 14 11 1 3 22 4 10 226 
11 35 12 (1 8 8 <l 6 5 <l 1 10 2 EMI""L ........................................................................................... 
Elte 
I R5 9.7.79 49 1 6  2 38 4 96 
8 1 1 2 2 5 14 f I,-_R5,--iZ:5Z? - -  - - - - - - -  
Totalt 49 158 8 1 1 1 7  55 2 6 282 
17 56 3 <l <l <l 2 20 (1 
-!?-=$ ................................................................................................. 
A h  
I R5 20.6.80 O O 
I R5 25.8.80 1 6 11 3 18 
.............................................................................................................. 
l 6 11 3 18 T ~ t a i t  ....................................................................................................... 
Kaldvella 
I R5 20.6.80 
I R5 26.8.80 2 21 2 5 8 5 38 
................................................................................................................. 
Totalt 2 21 2 1 5 8 5 39 
.................................................................................................................. 
M=.- VASSDR. 15 96 57 6 753 146 216 71 1 88 23 10 7 58 11 1 34 40 13 3 94 3 19 1 18 1766 
-% 
c1 5 3 <l 43 8 12 4 <l 5 1 <l <l 3 < 1 < 1  2 2 < 1 < 1  5 , < 1 . < 1  c1 
Vediegg 11. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) littol-alsonan i vatn og tj0nner i Drivavassdraget 
P- p - 
GRØVUVASCDRAGET 
I R5 13.8.79 O O Roka~-%$tnet ............................................................... 
Fiskbuvatnet I R5 12.8.79 1 1 2  
N R5 12.8.79 12 1 12 
....................................................................................... 
Totalt 45 3 1 4 4 53 
25 1 25 ?!?Sl1 ----,--------------,---------,-------,,-,----------,------------------------ 
SkirAdalsvatnet I R5 24.8.80 l 1 1  
.......................................................................................... 
Storvatnet Skiradal I R5 19.8.80 1 1 1  
111 R5 19.8.79 L 1 1  
................................................................................................................. 
Totalt 48 6 2 2 56 
vedlegg 11 forts. 
rl 
 oka ai it et st. Metode Dato 
Nordre Sn0fjelltj0rna I ~5 8.7.79 
I R5 19.8.79 
11 ::~1 8.7.79 
111 ::~1 8.7.79 
IV R5 8.7.79 
N .B5 18.8.79 
4 1 4  Totalt ----------------------------------------- 
Storvatne+(Lindalen I R5 7.7.79 O O 
I R5 18.8.79 8 1 8  
Lindalsvatnet 
11 RS 22..8.79 O O 
I11 R5 11.7.79 O O 
111 R5 21.8.79 O O 
IV R5 11.7.79 O O 
IV R5 21.8.79 5 91 2 96 
V R5 11.7.79 O O 
V R5 21.8.79 O O 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Totalt 8 66 1 91 3 166 
Tj0nn I s0r for ktsvatnet I 
I R5 20.8.79 28 96 2 124 
..................................................................................................... 
Totalt 28 99 2 127 
::R1 = rotenrever i 1 min. multinlisert med s 
vedlegg 11 forta. 
Lokalitet St. Metode Dato 
I R5 21.8.80 O O r?nnstelslenb --------------------------------------------------------- 
Urdvatnet I R5 20.8.80 O O 
I R5 20.8.80 O O 
I11 R5 23.8.80 1 1  
Vesle Urdvatnet 
m. HEM VASSDRAGET 



